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S U S C R I P C I O N 
E n las oficinRS del p e r i ó d i c o , . d o n d e p t tñdé 
"hacerse el jmgo i emona lmeute , ó en otro ca-
so , enviando^li lu-ai iza ó le t ra de íticii cobro 
al Sr. A i l m i n i M t r a d o r d é l a CRÓNICA DE V I -
ÍÍOS Y CEREALES, 
No se « d i n i t e u sellos de correos n i de n i n -
g u n a < tr» clnse. 
P R l ú IOS: 6 pesetas perne^tre en teda Es-
p jma , j l ü en el ex ln-u je ro y U l t r a m a r . 
, P".»ero a c » l a n t a d o . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
BE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTF, NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i p t r a c i o n del p e r i ó -
dico á precios c o n v e n c i o t ü i l e s . L a CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES cuenta coa m á s de 
cuatrocientos corres}.ODÉT. les, j es el p e r i ó d i c o 
a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en K s p a ñ a , por 
cuyo m o t i v o ¡ o s fabr icai tes y vendedores de 
maquinas , abonos, inKecticidaa, f t e , e t c . , pue -
den [.romt terse un é x i t o sat isfactorio de l a 
pub l i c idad de la CRÓNICA. 
P e g o a d e l a n t a d o . 
Sábado 3 ¿e Enero de 1891. NUM. 1.357 
Reforma arancelaria. 
E l resumen de las conclusiones f o r m u l a -
das por l a c o m i s i ó n arancelar ia es como s i -
gue : 
L Arancel de importación.—Se e s t a b l e c e r á 
u u arancel genera l basado en la p r imera co-
l u m n a del de 1877, con d e r o g a c i ó n de la le 
g i s l u c i ó u arancelar ia v igeu te , excepto para 
las m e r c a n c í a s s iguientes , cuyos derecbos 
se fijan: carbones; esquistos, betunes y sus 
der ivados; c r i s t a l y v i d r i o ; barro obrado, loza 
y porcelana; h i e r ro y a-jeros; drogas s imides ; 
c o l o r e s , t in tes y barnices; productos q u í -
micos y f n n a c é u t i c o s ; a l g o d ó u y sus ma-
nuf i ic turas ; c á ñ a m o , l i a o , y u t e , etc., y sus 
manufacturas ; seda y sos manufac tu ras ; pa-
peles; imiderae; animales ; p e l e t e r í a y c u r t i -
dos; in s t rumentos ; aparatos y m á q u i n a s ; ca-
r r i ú j é s ; embarcac iones ; y substancias a l i -
men t i c i a s . 
T a r i / a s especiales de ferrocarriles.—Que se 
recomiende ai gobierno que, en caso de cou -
biderarse; indispensable para el desarrol lo d« 
la indus t r i a s i d e r ú r g i c a y sus der ivadas, de-
rogar ó mod i f i ca r ¡aa tarifas especiales de que 
para la i n t r o d u c c i ó n del ma te r i a l de ferroca-
rri les gozan a lgunas empresas, se busquen , 
do acudido con las m i s m a s , los medios de 
real izarlo. 
Arancel de exportac ión .—Qae &e establezca 
u n derecho equivalente al 5 por 100 del va-
l o r de los miueralea de h ie r ro y los de cobre . 
U . E l arancel re formado con erreglo á 
la base anter ior e m p e z a r á á reg i r el d í a 1.° 
de Febrero dé 1891 para los a r t í c u l o s uo c o m -
prendidos ahora en los t ra tados . 
I I I . E l nuevo arancel no p o d r á ser m o -
dificado en n i n g ú n caso s iuo por el poder le-
g i s l a t i v o . 
I V . 151 a r ü n c e l modi f ic i ido t e n d r á u n pla-
zo m í n i m o de d u r a c i ó n de c inco a ñ o s y uno 
m á x i m o de diez. 
Conclusiones relativas á los tratados 
de comercio. 
V. Se recomienda a l gob ie rno el siste-
m a de la c e l e b r a c i ó n de tratados de comer-
c i o . 
V I . A n t e s del d í a 1.° de Febrero de 1891 
«e d e n u n c i a r á n los t ra tados de comercio que 
con t i enen compromisos arancelarios que ven-
cen en el a ñ o de 1892, excepto e i de M a -
r ruecos , 
V I I . E n el caso de que se celebren t r a -
tados de comerc io , se e x c l u i r á de ellos la 
c l á u s u l a de « n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a . » 
V I I I . En la h i p ó t e s i s de que el gobierno 
acepte la c l á u s u l a de « n a c i ó n m á s fovore-
Cida ,» p r o c u r a r á la e x c e p c i ó n de que no se 
a p l i c a r á á condiciones especiales de Estados 
l i m í t r w f e s , n i en lo re la t ivo á uniones adua-
neras , y se t r a t a r á de que se d i s t i nga entre 
n a c i ó n m á s favorecida europea sin colonias , 
n a c i ó n europea con colonias y n a c i ó n ame-
r i c a n a , y se d i g a si es á t i t u l o g r a t u i t o ó con 
c o m p e f a s a c i ó n . 
I X . E n los t ra tados de comercio no se 
h a r á de m e j o r c o n d i c i ó n á los subdi tos ex-
t ran je ros que á los nacionales, como no sea 
en lo tocante al servic io personal m i l i t a r . 
X . Las concesiones que hayan de hacerse 
á las naciones con quienes t r a t e nues t ro g o -
b i e rno d e b e r á n subord inarse á las cond ic io -
nes de m a y o r fac i l idad y bara tura en la p ro -
d u c c i ó n , en los t ranspor tes y á las ventajas 
mone ta r i a s que tengan sobre nues t ro p a í s , 
« s i como t a m b i é n á las or imas que o to rguen 
a los exportadores, ó que é s t o s se procuren 
por d e p r e c i a c i ó n de la moneda l i b e r a t o r i a , 
X I . Se han de tener en cuenta las tarifas 
de ferrocarr i les s iempre que se celebren t r a -
t ados , á fin de ev i t a r los per ju ic ios que sus 
"variaciones h ic i e ran su f r i r á las i m p o r t a -
c i o n e s . 
Especia lmente es de adve r t i r t an i m p o r » 
t an t e factor en aquellas naciones cuyas v í a s 
í é r r e a a pertenecen a l Estado. 
3 X I I . A u t o r i z a r al gobie rno para t o m a r 
medidas de defensa con t ra los a r t í c u l o s que 
Reciban p r imas de e x p o r t a c i ó n , y consignar 
en todos los t ra tados una c l á u s u l a d á n d o l e 
facultades para i m p o n e r u n recargo sobre el 
derecbo establecido en el arancel que no po-
d r á ser menor que el i m p o r t e , de la p r i m a de 
e x p o r t a c i ó n . 
X I I I . En el supuesto de que se celebren 
t ra tados de "comercio , debe recomendarse al 
gobie rno que uo c o m p r o m e t a , por medio de 
tarifas anejas, en cuanto sea dable, siu per-
j u i c i o de l a p r o t e c c i ó n debidu á los d e m á s 
p roduc tos nacionales , n i n g u n a de las p a r t i -
das del arancel eu sus clases 8.", 9.a, 10, 12 
y 13, excepto p a s a m a n e r í a . 
X I V . Que eu cuan to á impues tos i n t e r i o -
res ee igua len en los t ra tados, como hasta 
a q u í , ios p roduc tos ext ranjeros á los naciona-
les, s iu fijar la c u a n t í a , ¡tara que se pueda 
va r i a r s e g ú n convenga, á unos y á o t ros , y 
cobrar los de los p roduc tos extranjeros en las 
f ronteras . 
X V . Conviene recomendar al gob ie rno 
que la d u r a c i ó n de los t ra tados sea de cinco 
a ñ o s como m í n i m a y de diez como m á x i m a . 
X V I . Que desaparezca de los tratados la 
necesidad de la dubunc ia pa ru su t e rmina -
c i ó n , s u s t i t u y é n d o l a con la c l á u s u l a con t r a -
r i a , d ic iendo que t e r m i n a r a n precisamente en 
el t i empo conven ido , si antes uo se hubioseu 
p r o r r o g a d o . 
Conclusiones relativas á la navegación. 
X V I I . Que el r é g i m e n que s e r í a conve-
niente aplicar al comerc io y á l a n a v e g a c i ó n 
entre la P e n í n s u l a y las provinc ias y posesio-
nes de U i t r a m a r es el de cabotaje; pero que 
cumple al gobierno apreciar si suresos ocu-
r r idos con pos te r io r idad á esta i n f o r m a c i ó n 
pueden tener inf luencia decisiva en el resul 
tado de la m i s m a para ordenar d icho r é g i -
m e n , a rmonizando los intereses de la P e u i u -
sula y los de las A n t i l l a s en el sent ido de su 
respectiva p r o t e c c i ó n y de l a que imper iosa-
mente reclama U exis tencia y porven i r de 
nues t ra m a r i n a mercante . 
X V I I I . Recomendar al gob ie rno de su 
majestad la conveniencia de impone r en el 
comercio con nuestras provinc ias de U l t r a -
m a r marcas de fabr ica y cer t i t icudus de p ro -
d u c c i ó n á las m e r c a n c í a s peninsulares y u l -
t r amar inas , con objeto de acredi tar que son 
e s p a ñ o l a s y dar de ello g a r a n t í a s al E ra r io 
aduanero y á la m i s m a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
X I X . Se recomienda al gob ie rno de su 
majes tad , bien l a a d o p c i ó n del r é g i m e n de 
p r imas á la n a v e g a c i ó n de a l t u r a á favor de 
nuest ra m a r i n a mercante , ó eu su l u g a r que 
se establezca u n g ravamen equivalente á d i -
chas pr imas sobre los buques ó m e r c a n c í a s 
que l leguen á los puer tos e s p a ñ o l e s con los 
pabellones que las d i s f ru ten , l l amando su 
a t e n c i ó n sobre las razones de a l ta conven ien -
cia que aconsejan se coloque nues t ra bande-
ra , en el comerc io de E s p a ñ a con las l i e p ú -
blicas b ispauoamericanas , en iguales c o n d i -
ciones que eoloeau ia suya los d e m á s paises. 
X X . Aconse ja r al gob ie rno de S. M . la 
m o d i f i c a c i ó n de los actuales aranceles de 
aduanas de las islas F i l i p i n a s en el sent ido 
de m a y o r e l e v a c i ó n de derecbos que prote jan 
lo suficiente á "los productos e s p a ñ o l e s , y 
conv i e r t an aquel a r c b i p i é l a g o en mercado 
nac iona l y el res tablecimiento de los s u p r i -
m i d o s derechos diferenciales de procedencia, 
con objeto de desar ro l la r la n a v e g a c i ó n d i -
recta . 
X X I . Restablecer el r é g i m e n de recargo á 
| las procedencias de puntos no productores , 
i c o m o r ige eu F r a n c i a con el nombre de *«r -
1 taxe dentrepot, ó apl icar á las naciones que 
! l o t ienen establecido lo que p r e c e p t ú a el ar-
t i c u l o 6 .° de la ley de tí J u l i o de 1882, que 
dice: « C o n t i u u a r á f acu l t ado el gobie rno para 
recargar los derechos de i m p o r t a c i ó n y nave-
g a c i ó n de los p roduc tos , buques y proceden-
cias de los pun tos que de a l g ú n modo per ju -
d iquen á nuestros p roduc te s ó nuest ro co-
m e r c i o . » 
Concluiión especial, 
X X I I . Recomendar al gob ie rno l a crea-
c i ó u de escuelus t e ó r i c o p r á c t i c a s para las 
clases artesana y j o r n a l e r a p r inc ipa lmente de 
[ Museos de p roduc tos a g r í c o l a s y fabr i les , de 
m a q u i n a r i a para e laborar los y del arte a p l i -
cado á los segundos; de exposiciones r e g i o -
nales; da premios á l a p e r f e c c i ó n y cons tan-
cia en el t raba jo , y de otras ins t i tuc iones s i -
mi l a r e s , ora d i rec tamaute , ora a u x i l i a n d o á 
las Corporaciones ad i i i i n i s t r a t i va s y á las 
Asociaciones l ib res . 
Congreso de productores de aceite. 
E n el celebrado recientemente en F l o r e n -
cia por i n i c i a t i va de l a C á m a r a de C o m e r c i o 
de dicha cap i ta l , h a n sido aprobadas las t i -
guientes conclusiones para mejora r la piO-
d u c c i ó n de aceite: 
1 . ° L a o l iva frantoi y l a [morinel l í dan el 
mejor aceite. Se recomienda l a m u l t i p l i c a -
c i ó n , inger tando la casta menos buena y 
menos f ruc t í f e r a y dando s ó l o la preferencia 
en las nueva plantaciones al frantoi 3 á la 
morinelli. 
2 . ° Se recomienda como mejor s is tema 
de estercoladura que debe exper imentarse el 
del abono q u í m i c o . 
3. ° Se d e j a r á l ib re de todo c u l t i v o en el 
o l ivar el terreno bajo en el que func iona l a 
cabel lera. 
4. ° Si no pudiesen podarse todos los a ñ o s , 
se s e g u i r á en la r o t a c i ó n el s is tema de po-
dar los o l ivos cada tres a ñ o s á lo m á s . A s í 
se s o s t e n d r á n en c o n d i c i ó n de dar p r o d u c t o 
todos los a ñ o s , 
5. ° Se p rocura l a h igiene de las p lantas 
t e n i é n d o l a s l impias de l a carie, etc. 
(5,° Se h a r á á mano l a r e c o l e c c i ó n de l a 
o l i v a . 
7 . ° Se ve r i f i c a r á t e m p r a n o en los lugares 
si i jutos á helarse. 
8. ° Iso se d e j a r á f e rmen ta r la o l i v a , m o -
l i é n d o l a todo lo m á s p r o n t o pos ib le . 
9. ° Se e x t r a e r á el aceite v i rgen s in r o m -
per el hueso, 
10. L o s aceites para comer se preparan 
con aparatos que no hayan servido para los 
aceites de arder. 
11 . Cuando no es posible esto en las c o n -
diciones e c o n ó m i c a s de una hacienda, se la-
v a r á con esmero los envases en que se ha 
de echar el aceite, v a l i é n d o s e de cenizas y 
agua h i rv i endo , ó de una d i s o l u c i ó n de po-
tasa. 
12. H a de ser e x t r a í d o el aceite comes-
t ib le en frío y no debe exceder de 16 á 18 
grados la t empera tu ra del local en que se 
mue la y prense l a o l iva . 
13. Se depuran los aceites que deben con 
servarse t r a s v a s á n d o l o s repetidas veces los 
que se mant ienen t u r b i o s . 
14. Debe evitarse el gus to amargo y p i -
cante del aceite, as í como el co lor verde en 
d e m a s í a , no pe rmi t i endo que se mezcle la 
aceituua con hojas y ta l los de o l i v o . 
15. Se conserva el aceite en locales fres-
cos y l ibres del contacto del a i r e . 
E L A L C O H O L A L E M A N 
Para que nuestros lectores puedan conocer 
los perjuicios que á nues t ra n a c i ó n ha causa-
do el t ra tado con A l e m a n i a , t o m a m o s de una 
e s t a d í s t i c a los s iguientes datos, referentes a l 
m o v i m i e u t o general de los c inco a ñ o s , s in re 
cargar cifras, que s iempre resul tan fa t igosas , 
y para que se Vía c la ramente el p é s i m o nego-
cio que viene siendo para E s p a ñ a el m a l h a -
dado t ra tado qu e a ú n h a b r á de reg i r hasta 
el 12 de Febrero de 1892: 
Importación Exportación 
Péselas. Pesetas. 
1884 88,6";9.228 7 . 5 t í 5 . 8 t í 4 
1885 94.759.559 1 1 . 9 7 t í . t í l 9 
18815 103.143.749 13.375.209 
1887 82 .992.434 9 .596.200 
1888 57.822.179 11.717.-756 
Total 437.297.149 53 .122.648 
D e l cuadro precedente resu l ta la considera-
ble p é r d i d a de 374 165.511 pesetas d u r a n t e 
u n qu inquen io , que corresponde á cada a ñ o 
1 74 .833.102 pesetas. ¡ T r e s c i e n t o s m i l l o n e s de 
reales en n ú m e r o s redondos po r a ñ o ! T a l es 
el t r i b u t o que recogen los alemanes de nos -
o t ros . 
L a elocuencia de estos n ú m e r o s demues t ra 
con har ta c la r idad la necesidad de denunc ia r 
el t ra tado en el p r ó x i m o mes de Febre ro , y l a 
i m p o s i b i l i d a d de ajustar o t ro nuevo mien t r a s 
A l e m a n i a no baga concesiones que f ac i l i t en 
considerablemente nuest ra e x p o r t a c i ó n . Pero 
en todo caso conviene repetir que ana á costa 
de grandes sacr i f ic ios , debe excluirse de los 
t ra tados el a lcohol i n d u s t r i a l , y cuando esto 
no lo cons in t i e ra a lguna r a z ó n de E s t a d o , 
d e b e r á imponerse la cuo ta m á s a l ta pos ib l e . 
LOS F 
y t r a n v í a s e s p a ñ o l e s en 1890 
L a Gaceta de los Caminos de Hierro ha he-
cho u n cur ioso é interesante t raba jo , que 
comprende las l í n e a s abiertas á la exp lo t a -
c i ó n , concesioHes o torgadas y autor izac iones 
de es tudios que se h a n hecho en el a ñ o ú l -
t i m o . 
L a s l í n e a s abiertas á la e x p l o t a c i é n en 1890, 
han sido las s igu ien tes : 
E n 10 de Febre ro . L a de Salamanca á Pe-
ñ a r a n d a de Braeamon te . 
E n 16 de i d . L a de L o r c a á Á g u i l a s . 
E n 6 de J u l i o . L a de V i l l a b o u a á A v i l é s . 
E n 11 de Oc tub re . L a de A lgec i r a s á J i -
m e n a . 
E n 11 de N o v i e m b r e . L a de Zornoza a 
Va lmaseda . 
E n 1.° de D i c i e m b r e . L a de Reus á M a r -
s á - F a l s e t , 
Las concesiones otorgadas con i n d i c a c i ó n 
de los conces ionor ios , son las que s iguen : 
Vía ancha. 
E n 14 de M a r z o . De Cantalejas á Olavea-
ga, á lu C o m p a ñ í a de Bi lbao á Por tuga le te . 
E u 14 de i d . De L o g r o ñ o á Pamplc 'V ^ 
D . E m i l i o L e g o r b u r u , 
E n 23 de A b r i l . De Soto de R e , ' a C i a ñ o 
Santa A n a , á D . A r n a l d o Conde de Sizzo 
Nor i s . 
E u 16 de M a y o . De Yec la á J u m i l l a , á 
D . R o g e l i o L ó p e z M a d r i d . 
E n 27 de J u u i o . De Por tuga le te á la P u n -
ta de las C u a r t a s , á D . E m i l i o Coss io . 
E n 7 de A g o s t o . De la casi l la k i l ó m e t r o 
168, de la l í n e a de L e ó n á G i j ó n á P ied ra 
L l a d r a en el puer to de M u s e l , á la Sociedad 
M i n e r a H u l l e r a del T u r ó n . 
Via estrecha. 
E n 12 de Febre ro . De Grao de V a l e n c i a 
é B é t e r a po r Moneada y R a m a l á R e f e l b u ñ o l , 
á D . Ricardo de A l a v a . 
E n 20 de i d . De A r g a n d a á Co lmenar de 
Oreja y r a m a l de m o r a t a á Orusco, á D . J u a n 
Carlos M o r i l l o . 
E u 14 de Marzo , De L u c h a u a á M u n g u í a , 
á D , Manue l d e L e c a n d a . 
En 14 de i d . De E l g o i b a r á Deva , á d o n 
G u i l l e r m o Pozzi . 
E u 14 de i d . De San S e b a s t i á n á Deva , a 
D . M i g u e l M a r t í . 
E n 14 de i d . De U g a r t e , Baracaldo Vizca -
ya al r ío G a l i u d o , á los Sres. C . de M u r r i e t a 
y C o m p a ñ í a . 
E n 16 de M a y o , De L o s Blancos á el Des-
cargador , á D . Gerardo Fel ipe T o r r e a s . 
E n 30 de i d . De Granada al puer to de Ca-
lahonda por M o t r i l , al s e ñ o r m a r q u é s de Ca-
vaselice. 
E n 27 de J u n i o . De Santander á C a b e z ó n 
de la Sal y Tor re lavega , á los Sres. D . M a r -
t í n de V i a l y D . Leopo ldo Pardo . 
E n 11 de J u l i o . De V e n t a Cuerno al t ú n e j 
de sal ida del f e r r o c a r r i l de Bi lbao á las A r e -
nas, á D . J o s é F é l i x de V i t o r i a . 
E u 11 de i d . De L a Rob la á Va lmaseda , a 
D . Mar iano Zuaznavar y Arrazcaeta . 
E n 11 de i d . De V a l d e p e ñ a s á l a Calzada 
de Cala t rava por Mou tauchue los , á D . Pedro 
Or t i z de Zarate y Uce l ay , 
E n 5 de A g o s t o . — D e J e r é z de la F r o n t e r a 
á Grazalema, á la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l da 
C á d i z . 
E n 5 de i d . De C á c e r e s á T r u j i l l o y á L o -
i 
M A D F I I O 
A Am.J 
S U S C R I P C I O N 
E n las oficinRB del p e r i ó d i c o , . d o n d e puede 
hacerse el pngo p e r a o n á l i n e u t e , ó en o t ro e » -
no , enviando^lilu-jiuza ó le t ra de fácil cobro 
al Sr. A d m i n Í K t r a d o r d é l a CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES. 
No se adiniteu sellos de correos n i de n i n -
guna ntra ciiige. 
PR l iv IOS: 6 pesetfls Hemeetre en teda Es -
ptiña, j l ü en el extr i -ujero y U l t r a m a r . 
, P?»ero artt l a n t a d o . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
BE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTF, NTJM. 7, SEGUNDO 
A N C N C I O S 
Se reciben en la A d r a i n i p t r a c i d n del p e r i ó -
dico á precios convencionnleH. L a CRÜNMCA 
DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de 
cuairoctailos corres}.ODSÍ;les, y es el p e r i ó d i c o 
a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en EspHÜa, po r 
cuyo m o t i v o ¡os fubricai tes y vendedores de 
maqu i i j a s , abonos , insecticidas, f t c . e t c . , pne -
den prometerse un é x i t o s a t i b í u c t o r i o de 1« 
p u b l i c i d a d de la CRÓNICA. 
P e g o a d e l a n t a d o . 
Sábado 3 ¿e Enero de 1891. NDH. 1.357 
Reforma arancelaria. 
E l resumen de las conclusiones f o r m u l a -
das por l a c o m i s i ó u arancelar ia es como s i -
gue: 
I . Arancel de importación.—Se e s t a b l e c e r á 
u n arancel genera l basado en l a p r i m e r a co-
l u m n a del de I S I T , con d e r o g a c i ó n de la le 
g i s l u c i ó u a rnucela t ia v igente , excepto para 
las m e r c a u c í a s s iguientes , cuyos derecbos 
BU fijan: carbones; e s q u i t á t o s , be tune»; y sus 
der ivados; c r i s t a l y v i d i i o ; bar ro obrado, loza 
y porcelana; b ie r ro y aceros; drogas s implef i ; 
co lo re s , t in tes y barnices; p roduc tos q u í -
micos y f rmaceu t icos; a l g o d ó n y sus m a -
nufacturas; c á ñ a m o , l i n o , y s t e , etc., y sus 
m a u u í n c t u r a s ; seda y sus manufac tu ras ; pa-
peles; uuiderae; animales ; p e l e t e r í a y c u r t i -
dou; ins t rumentos ; aparatos y m á q u i n a s ; ca-
rruaje?; embarcac iones ; y substancias a l i -
ment ic ias . 
Jar i fas especiales de ferrocarriles.—QnQ se 
recomiende al gob ie rno que, en caso de c o u -
bidcrarsrf iudispei .sable para el desar ro l lo d « 
la indus t r ia s i d e r ú r g i c a y sus der ivadas , de-
rogar ó mod i f i ca r iaa tarifas especiales de que 
para la i n t r o d u c c i ó n del ma te r i a l de ferroca-
n i les gozan a lgunas empresas, se busquen , 
de acuerdo coa las m i s m a s , los medios de 
realizarlo. 
Arancel de e x p o r t a c i ó n . — & z establezca 
u n derocbo equivalente al 5 por 100 del va-
l o r de los minerales de h ier ro y los de cobre . 
Í I , E l arancel reformado con er reglo á 
la base an te r io r e m p e z a r á á r eg i r el d í a 1.° 
de Febrero de 1891 para los a r t í c u l o s uo c o m -
prendidos ahora en los t ra tados . 
I I I . E l nuevo arancel no podra ser m o -
dificado en n i n g ú n caso s ino por el poder l e -
g i s l a t i v o . 
I V . E l arancel modif icado t e n d r á u n p la-
zo m í n i m o de d u r a c i ó n de c inco a ñ o s y u n o 
m á x i m o de diez. 
Conclusiones relativas á los tratados 
de comercio. 
V. Se recomienda al gob ie rno el siste-
m a de la c e l e b r a c i ó n de t ra taaos de comer -
c i o . 
V I . An tes del d í a 1.° de Febrero de 1891 
fie d e n u n c i a r á n los t ra tados de comerc io que 
cont ienen compromisos arancelarios que v e n -
cen eu el a ñ o de 1892, excepto el de M a -
r ruecos . 
V I I . E n el caso de que se celebren t r a -
tados de comerc io , se e x c l u i r á de ellos l a 
c l á u s u l a de « n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a . » 
V I I I . E n l a h i p ó t e s i s de que el gob ie rno 
acepte la c l á u s u l a de « n a c i ó n m á s fovore-
c i d a , » p r o c u r a r á la e x c e p c i ó n de que n o se 
a p l i c a r á á condic iones especiales de Estados 
l i m í t r o f e s , n i en lo re la t ivo á uniones adua-
neras, y se t r a t a r á de que se d i s t i nga entre 
n a c i ó n m á s favorecida europea s iu co lon ias , 
n a c i ó n europea con colonias y n a c i ó u ame-
r i c a n a , y ee d i g a ai es á t í t u l o g r a t u i t o ó c o n 
c o m p d h s a c i ó n . 
I X . Eu los t ra tados de comerc io no se 
h a r á de mejor c o n d i c i ó n á los subd i tos ex -
t ranjeros que á los nacionales, como no sea 
en lo tocante a l servic io pe i sona l m i l i t a r . 
X . Las concesiones que hayan de hacerse 
á las naciones con quienes t r a t e nuest ro g o -
bierno d e b e r á n subordinarse á las c o n d i c i o -
nes de mayor fac i l idad y ba ra tu ra eu la p r o -
d u c c i ó n , en los t ransportes y á las ventajas 
monetar ias que tengan sobre uues t ro p a í s , 
«s í como t a m b i é n á las o r imas que o t o r g u e n 
a los expor tadores , ó que é s t o s Be p r o c u r e n 
por d e p r e c i a c i ó n de la moneda l i b e r a t o r i a , 
X I . Se han de tener eu cuenta las tar ifas 
de ferrocarri les s iempre que se celebren t r a -
tados, á fin de evi tar los per juicios que sus 
•variaciones h ic ie ran su f r i r á las i m p o r t a -
c iones . 
Especia lmente es de adver t i r tan i m p o r -
tante factor en aquellas naciones cuyas v í a s 
f é r r e a s pertenecen al Estado. 
Q X I I . A u t o r i z a r al gobierno para t o m a r 
medidas de defensa c o n t r a los a r t í c u l o s que 
Reciban p r imas de e x p o r t a c i ó n , y cons ignar 
en todos los t ra tados una c l á u s u l a d á n d o l e 
f a c u l t a í i e s para i m p o n e r un recargo sobre el 
derecho establecido en el arancel que no po-
d r á ser m e n o r que el i m p o r t e , de la p r i m a de 
e x p o r t a c i ó n . 
X I I I . E n el supues to de que se celebren 
t ra tados d e - c o m e r c i o , debe recomendarse al 
gobie rno que no c o m p r o m e t a , por medio de 
tarifas anejas, en cuanto sea dable, sin per-
j u i c i o de l a p r o t e c c i ó n debidu á los d e m á s 
p roduc tos nacionales , n i n g u n a de las p a r t i -
das del arancel eu sus clases 8.a, 9.a, 10, 12 
y 13, excepto p a s a m a n e r í a . 
X I V . Que en cuan ta á impues tos i n t e r i o -
res se i gua len en los t ra tados , como hasta 
a q u í , los p roduc tos ext ranjeros á los naciona-
les, s i n fijar la c u a n t í a , para que se pueda 
va r i a r s e g ú n convenga, á unos y á o t ros , y 
cobrar los de los p roduc tos extranjeroh en las 
f ron teras . 
X V . Conviene recomendar al gob ie rno 
que la d u r a c i ó n de los t ra tados tea de c inco 
a ñ o s como m í n i m a y de diez como m á x i m a . 
X V I . Que desaparezca de los t ratados l a 
necesidad de la debunc ia para su t e r m i n a -
c i ó n , s u s t i t u y é r i d o l a con la c l á u s u l a c o n t r a -
r i a , d ic iendo que t e r m i n a r a n precisamente en 
el t i empo conven ido , si untes no se bubioseu 
p r o r r o g a d o . 
Conclusiones relatioas á la navegación. 
X V i l , Que el r é g i m e n que s e r í a conve-
niente aplicar al comerc io y á l a n a v e g a c i ó n 
entre la P e n í n s u l a y las p rov inc ias y posesio-
nes de U l t r a m a r es el de cabotaje-; pero que 
cumple al gob ie rno apreciar si suresos ocu-
r r idos con pos ter ior idad á esta i n f o r m a c i ó n 
pueden tener inf luencia decisiva en el resul 
tadu de la m i s m a para ordenar dicho r é g i -
m e n , a rmon izando los intereses de la P e u i u -
sula y los de las A n t i l l a s en el sent ido de s u 
respectiva p r o t e c c i ó n y de la que imper iosa-
mente reclama la exis tencia y porven i r de 
nues t ra m a r i n a mercante . 
X V I I I . Recomendar a l gob ie rno de su 
majestad l a conveniencia de i m p o n e r en e l 
comercio con nuest ras p rov inc ias de U l t r a -
m a r mareas de fabr ica y cert i f icados de p r o -
d u c c i ó n á las m e r c a u c í a s peninsulares y u l -
t i i . m a r i n a s , con objeto de acredi tar que son 
e s p a ñ o l a s y dar de ello g a r a n t í a s «1 E r a r i o 
aduanero y á la m i s m a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
X I X . Se recomienda al gob i e rno de s u 
majes tad, bien l a a d o p c i ó n del r é g i m e n de 
p r imas á la n a v e g a c i ó n de a l t u r a á favor de 
nuest ra m a r i n a mercante , ó eu su l u g a r que 
se establezca u n g ravamen equivalente á d i -
chas p r imas sobre los buques ó m e r c a n c í a s 
que l leguen á los puer tos e s p a ñ o l e s con los 
pabellones que las d i s f ru t en , l l a m a n d o s u 
a t e n c i ó n sobre las razones de a l ta conven ien -
cia que aconsejan se coloque nues t ra baude-
ra, en el comercio de E s p a ñ a con las R e p ú -
blicas h ispanoamer icanas , en iguales c o n d i -
ciones que eoloeau ta suya los d e m á s p a í s e s . 
X X . Acouse ja r al gobierno de S. M . l a 
m o d i f i c a c i ó n de ios actuales aranceles de 
aduanas de las islas F i l i p i n a s eu el sent ido 
de m a y o r e l e v a c i ó n de derechos que p ro te jan 
lo suficiente á los p roduc tos e s p a ñ o l e s , y 
conv ie r t an aquel a r c h i p i é l a g o en mercado 
nac iona l y el res tablec imiento de los s u p r i -
j m i d o s derechos diferenciales de procedencia , 
con objeto de desar ro l la r a n a v e g a c i ó n d i -
recta. 
X X I . Restablecer e l r é g i m e n de recargo á 
las procedencias de pun tos no p roduc to res , 
c o m o r ige en F ranc i a con el nombre de sur-
taxe d'entrepol, ó apl icar á las naciones que 
l o t ienen establecido lo que p r e c e p t ú a el ar-
t í c u l o 6.° de l a ley de 6 J u l i o de 1882, que 
dice: « C o n t i n u a r á facu l tado el gob ie rno para 
recargar los derechos de i m p o r t a c i ó n y nave-
g a c i ó n de los p roduc tos , buques y proceden-
cias de los pun to s que de a l g ú n m o d o pe r ju -
d iquen á nues t ros p r o d u c U s ó nues t ro co -
m e r c i o . » 
Concluiión especial, 
| X X I I . Recomendar al gob ie rno l a crea-
c i ó u de escuelus t e ó r i c o p r á c t i c a s para las 
clases urtesana y j o r n a l e r a p r inc ipa lmen te de 
| Museos de p roduc tos a g r í c o l a s y fabr i les , de 
m a q u i n a r i a para e laborar los y del arte a p l i -
cado á los segundos; de exposiciones r e g i o -
nales; da p remios á l a p e r f e c c i ó n y cons tan-
cia en el t r aba jo , y de otras ins t i tuc iones s i -
mi la res , ora d i rec tamante , ora a u x i l i a n d o á 
las Corporaciones admin i s t r a t i vas y á las 
Asociaciones l ibres . 
Congreso de productores de aceite. 
E n el celebrado recientemente en F l o r e n -
cia por i u i c i a t i v a de l a C á m a r a de Comerc io 
de dicha cap i ta l , han sido aprobadas las t i -
guientes conclusiones para me jo ra r la p>o-
d u c c i ó n de aceite: 
1. ° L a o l iva f'rantoi y la \morinelli dan el 
mejor aceite. Se recomienda l a m u l t i p l i c a -
c i ó n , i nge r t ando la casta menos buena y 
menos f ruc t í f e r a y daudo s ó l o l a preferencia 
en las nueva plantaciones al frantoi y á la 
morinelli. 
2 . ° Se recomienda como m e j o r s is tema 
de estercoladura que debe exper imentarse el 
del abono q u í m i c o . 
3 . ° Se d e j a r á l ib re de todo c u l t i v o en el 
o l ivar el ter reno bajo en el que func iona la 
cabel lera . 
4 . ° Si no pudiesen podarse todos los a ñ o s , 
se s e g u i r á en la r o t a c i ó n el s is tema de po-
dar los o l ivos cada tres a ñ o s á lo m á s . A s í 
se s o s t e n d r á n en c o n d i c i ó n de dar p roduc to 
todos los a ñ o s . 
5. ° Se p rocu ra l a higiene de las p lan tas 
t e n i é n d o l a s l imp ias de la carie, etc. 
6. ° Se h a r á á m a n o l a r e c o l e c c i ó n de l a 
o l i v a . 
7 . ° Se v e r i f i c a r á t e m p r a n o en los lugares 
sujtttos á helarse. 
8. ° í^o se d e j a r á f e rmen ta r la o l i v a , m o - j 
l i é n d o l a todo lo m á s p r o n t o pos ib le . 
9. ° Se e x t r a e r á el aceite v i r g e n s in r o m -
per el hueso. 
10. L o s aceites para comer se preparan 
con aparatos que no hayan serv ido para los 
aceites de arder . 
1 1 . Cuando no es posible esto en las c o n -
diciones e c o n ó m i c a s de u n a hacienda, se la-
v a r á con esmero los envases en que se ha 
de echar el aceite, v a l i é n d o s e de cenizas y 
agua h i r v i e n d o , ó de una d i s o l u c i ó n de po-
tasa. 
12. H a de ser e x t r a í d o el aceite comes-
t ib le eu f r ío y no debe exceder de 16 á 18 
grados la t empe ra tu r a del loca l en que se 
muela y prense la o l i v a . 
13 . Se depuran los aceites que deben con • 
servarse t r a s v a s á n d o l o s repetidas veces los 
que se man t i enen t u r b i o s . 
14. Debe evitarse el gus to amargo y p i -
cante del aceite, a s í como el co lor verde en 
d e m a s í a , no pe rmi t i endo que se mezcle l a 
acei tuna con hojas y t a l los de o l i v o . 
15. Se conserva el aceite en locales fres-
cos y l ibres del contacto del a i r e . 
E L A L C O H O L A L E M Á N 
Para que nuestros lectores puedan conocer 
los per juicios que á nues t ra n a c i ó n ha causa-
do el t ra tado con A l e m a n i a , t o m a m o s de u n a 
e s t a d í s t i c a los s iguientes datos, referentes a l 
m o v i m i e u t o general de los cinco a ñ o s , s i n re 
cargar cifras , que siempre resul tan fa t igosas , 
y para que se Vda c laramente el p é s i m o nego-
cio que viene siendo para E s p a ñ a el m a l h a -
dado t ra tado q u e a ú n h a b r á de reg i r hasta 
el 12 de Febrero de 1892: 
Importación Exportación 
Pesetas. Pesetas. 
1884 88.6":9.228 7.565.864 
1885 94.759.559 n.«76.Wl9 
1886 103.143.749 13.375.209 
1887 82.992.434 9.596.200 
1888 57.822.m 11.717.756 
Total 437.297.149 53.122.648 
Del cuadro precedente resul ta la considera 
ble p é r d i d a de 374 165.511 pesetas d u r a n t e 
| u n q u i n q u e n i o , que corresponde á cada a ñ o 
1 74 .833 .102 pesetas. ¡ T r e s c i e n t o s m i l l o n e s de 
reales en n ú m e r o s redondos p o r a ñ o ! T a l es 
el t r i b u t o quo recogen los a lemaues de n o 8 ' 
o t ros . 
L a elocuencia de estos n ú m e r o s demues t r a 
con har ta c la r idad la necesidad de denunc ia r 
el t ra tado en el p r ó x i m o mes de Febre ro , y l a 
i m p o s i b i l i d a d de ajustar o t ro nuevo mien t r a s 
A l e m a n i a no haga concesiones que f ac i l i t en 
considerablemente nuest ra e x p o r t a c i ó n . Pero 
en todo caso conviene repetir que aun á costa 
de grandes sacr i f ic ios , debe excluirse de los 
t ra tados e l a lcohol i n d u s t r i a l , y cuando esto 
no lo cons in t i e ra a lguna r a z ó n de E s t a d o , 
d e b e r á imponerse la cuo ta m á s a l ta pos ib l e . 
LOS FEfiBOCARBILES 
y t r a n v í a s e s p a ñ o l e s en 1890 
L a Gaceta de los Caminos de Hierro ha he-
cho u n cur ioso é interesante t raba jo , que 
comprende las l í n e a s abier tas á la e x p l o t a -
c i ó n , concesiones otorgadas y au tor izac iones 
de es tudios que se han hecho en el a ñ o ú l -
t i m o . 
L a s l í n e a s abiertas á la e x p l o t a c i é u en 1890, 
han sido las s iguientes : 
E n 10 de Febre ro . L a de Sa lamauca á Pe-
ñ a r a n d a de Bracamen te . 
E n 16 de i d . L a de L o r c a á Á g u i l a s . 
E n 6 de J u l i o . L a de V i l l a b o u a á A v i l é s . 
E n 11 de Oc tubre . L a de A l g e c i r a s á J i -
m e n a . 
E n 11 de N o v i e m b r e . L a de Zornoza a 
Va lmaseda . 
E n 1 .° de D ic i embre . L a de Reus á M a r -
s á - F a l s e t . 
Las concesiones otorgadas c o n i n d i c a c i ó n 
de los conces ionor ios , son las que s i g u e n : 
Via ancha. 
E n 14 de M a r z o . De Cantale jas á Olavea-
ga, á l u C o m p a ñ í a de B i lbao á Po r tuga le t e . 
E n l 4 d t í í d . De L o g r o ñ o á P a m p l c \ 
D . E m i l i o L e g o r b u r u . 
E n 23 de A b r i l . D e Soto de R e , a C i a ñ o 
Santa A n a , a D . A r u a l d o Conde de Sizzo 
Nor i s . 
E u 16 de M a y o . De Y e c l a á J u m i l l a . á 
D . R o g e l i o L ó p e z M a d r i d . 
E u 27 de J u n i o . D e Por tuga le t e á la P u n -
ta de las C u a r t a s , á D . E m i l i o Coss io . 
E n 7 de A g o s t o . D e l a ca s i l l a k i l ó m e t r o 
168, de la l í u e a de L e ó n á G i j ó n á P i e d r a 
L l a d r a en el puer to de M u s e l , a la Soc iedad 
Mine ra H u l l e r a del T u r ó n . 
Vía estrecha. 
E n 12 de Febrero . De Grao de V a l e n c i a 
á B é t e r a p o r Moneada y R a m a l á R e f e l b u ñ o l , 
á D . R ica rdo de A l a v a . 
E n 20 de i d . De A r g a n d a á C o l m e n a r de 
Oreja y ramal de m o r a t a á O r u s c o , á D . J u a n 
Carlos M o r i l l o . 
E n 14 de Marzo . D e L u c h a n a á M u n g u í a , 
á D . M a n u e l de L e c a n d a . 
En 14 de i d . De E l g o i b a r á D e v a , á d o n 
G u i l l e r m o Pozz i . 
E n 14 de i d . De San S e b a s t i á n á D e v a , á 
D . M i g u e l M a r t í . 
E n 14 de i d . De U g a r t e , Ba raca ldo V i z c a -
ya a l r í o G a l i u d o , á los Sres. C . de M u r r i e t a 
y C o m p a ñ í a . 
E n 16 de M a y o . De L o s B l a n c o s á el D e s -
cargador , á D . Gerardo Fe l ipe T o r r e u s . 
E n 30 ae i d . De Granada a l pue r to de Ca-
l ahonda por M o t r i l , a l s e ñ o r m a r q u é s de C a -
vaselice. 
E n 27 de J u n i o . D e San tander ¿ C a b e z ó n 
de l a Sal y Tor re lavega , á los Sres . D . M a r -
t í n de V i a l y D . Leopo ldo P a r d o . 
E n 11 de J u l i o . De V e n t a C u e r n o al t á n e j 
de sa l ida del f e r roca r r i l de B i l b a o á las A r e -
nas, á D . J o s é F é l i x de V i t o r i a . 
E n 11 de i d . De L a R o b l a á V a l m a s e d a , a 
D . M a r i a n o Z u a z n a v a r y Ar razcae t a . 
E n 11 de i d . De V a l d e p e ñ a s á la Ca lzada 
de Ca la t rava por M o n t a u c h u e l o s , á D . Ped ro 
Or t iz de Z á r a t e y Uce lay . 
E n 5 de A g o s t o . — D e J e r é z de la F r o n t e r a 
á Grazalema, á la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l d e 
C á d i z . 
E n 5 de i d . De C á c e r e s á T r u j i l l o y á L o -
Crónica de Vinos v Cereales 
grosan y r a m a l de T o r r e m o c h a á M o u t á n -
chez, a D . Vicen te M a r t í n e z M a l o por la co-
m i s i ó n ges tora . 
E u 7 de i d . De Gata á G a n d í a por Pedre-
gue r y ü n d a r a , á D . B u e n a v e n t u r a Costa y 
o t ros . 
E n 7 de i d . P r o l o n g a c i ó n bas ta Bermeo 
del f e r roca r r i l de L u c h a n a á M u n g u í a , á don 
M a n u e l de Lecauda . 
Tranvías . 
E n 14 de M a y o . De Va l enc i a á Ca ta r ro ja , 
á l o s Sres. Pascual Garles y C o m p a ñ í a . 
En 14 de i d . De V i l l a r r e a l al Grao de B u -
r r i a u a , á D . Vicen te Pei ra ts y R í o s . 
E n 18 de J u l i o . De San tu l l ano al c a r g a 
dero del fe r rocar r i l del Noroeste , á D . Faus -
t i n o G u t i é r r e z y D í a z . 
E u G de Sept iembre. De P a l m a á San N i -
c o l á s de Por to ? í , á D. V í c t o r de L a g u a r d i a 
y V e r a . 
E u 6 de i d . De l Sardinero á Santander , á 
D . L i n o Corcho y Z á r r a g a . 
E n 9 de Oc tubre . De la e s t a c i ó n de Ovie-
do á la calle de Campomanes por l a d e U r i a , 
á D . Javier A g u i r r e é I t u r r a l d e . 
Las autor izaciones de estudios concedidos , 
h a n s ido: 
Ferrocarri les . 
E n 3 de Feb re ro . De H u e l v a á la f ron te ra 
por tuguesa , á los Sres. Combwlles y F e r r a n d . 
E n l . 0 d e A b r i l . Do Solares á Gama y 
S a n t o ñ a , á la C o m p a ñ í a del f e r roca r r i l de 
Santander á Solares . 
K a 1 d i i d . Dd Belmez á la l í n e a de Zafra 
á H u e l v a , á D . G u i l l e r m o S u n d h e i n . 
E n 25 de O c t u b r e . De A l i c a n t e pasando 
por los pueblos de V i l l a f r anqueza , San V i -
cente , Ü u c h a m f e i , San J u a n y c a s e r í o de 
Santa Faz, á D . R a m ó n M a r t í n e z G r a u . 
T r a n v í a s . 
E n 7 de Febre ro . De H a r o á T i r g o y P ra -
d o l u e n g o , á D . A l b e r t o G a r c í a Serrano. 
E n 28 de M a r z o . De Be lorado á B u r g o s , 
á D . A l b e r t o G a r c í a Se r rano . 
Los ferrocarr i les y t r a n v í a s cuyas concesio-
nes para su c o n s t r u c c i ó n quedan menc iona -
dos han sido o torgados s in s u b v e n c i ó n de l 
Es t ado . 
E l f e r roca r r i l de San S e b a s t i á n á Deva , que 
figura en los referentes á v í a estrecha, puede 
el concesionario c o n s t r u i r l o de v í a ancha, 
s e g ú u estime o p o r t u n o , en v i r t u d de la ley de 
c o u c e s i ó f l . 
NUEVAS PATENTES 
C. R a m ó n Piferrer , vecino del B r u c h . Pa-
tente de i n v e n c i ó n por veinte a ñ o s , por u n 
m i e v o resul tado i n d u s t r i a l d e n o m i n a d o « A z u -
í i e preparado P i f e r r e r » , des t inado á c o m b a t i r 
m^í enfermedades de los vegetales. Presenta 
da la s o l i c i t u d en el Gobie rno c i v i l de Barce-
l o n a en 23 de J u l i o de 1890. Rec ib ido e l ex 
pediente en 3 de A g o s t o de í d e m . Concedida 
a patente en 25 de í d e m . 
D . J u a n R o l a n d , de P a r í s . Patente de i n -
t e n c i ó n por veinte a ñ o s , por u n p r o c e d í 
m i e n t o para depurar y desinfectar las i n m u n -
dic ias , con el ñ u de conve r t i r l a s en un abono 
p u l v e r u l e n t o , l lamado en f r a n c é s « P o u d r e t t e » , 
y v a l i é n d o s e para ello de un aparato especial. 
Preseutads la so l i c i t ud en el G o b i e r n o c i v i l 
de M a d r i d en 26 de J u l i o de 1890, Recib ido el 
expediente en 10 de A g o s t o de í d e m . Con 
cedida la patente en 1.* de Sept iembre de 
í d e m . 
L o s Sres. D . Mar i ano d é l a T o r r e y Respal-
diza y D . Carlos Respaldiza y B r a v o , vecinos 
de M a d r i d . Patente de i n v e n c i ó n por veinte 
a ñ o s , por « U n nuevo s is tema de anuncios en 
los á r b o l e s y p l a n t a s . » Presentada la so l i c i t ud 
en el Gobierno c i v i l de M a d r i d en 12 de A g o s . 
to de 1890. Recib ido el expediente en 26 de 
í d e m . E n suspenso. 
D . C r i s t ó b a l L a h u e r t a y S á n c h e z , vecino de 
Zaragoza. Patente de iuvenc i n por veinte 
a ñ o s , por u n arado t i t u l ado « l í s c a r i f i c a d o r 
L a h u e r t a . » Presentada la s o l i c i t u d en el Go-
b i e rno c i v i l de Zaragoza en 12 de Agos to 
de 1890. Recibido el expediente en 17 de 
í d e m . Concedida la patente en 15 de Sept iem-
bre de í d e m . 
M r . James Mekin less . Patente por veinte 
a ñ o s por « M e j o r a s eu el p r o c e d i m i e n t o para 
m a d u r a r alcoholes y otros l í q u i d o s mediante 
aire ú o x í g e n o c o m p r i m i d o ó no c o m p r i m i d o , 
ó una mezcla del m i s m o . » Preseatada la s o l i -
c i t u d en el Gobierno c i v i l de M a d r i d en 9 d9 
A g o s t o de 1890. Recibido el expediente en 26 
de í d e m . Concedida la patente en 18 de Sep-
t i embre de í d e m . 
Correo Agrícola y Mereantií 
(NUESTRAS CABTA.3) 
De Andalucía 
1.a P a l m a ( H u e l v a ) 30 de D i c i e m b r e . — Los 
v inoa se expor tan ahora m u y len tamente ; 
los compradores pagan á 11 reales la a r roba 
y los vendedores se r e t r aen . 
E l aceite m a n t i e n e los precios de 11 á 12 
pesetas la a r roba . 
L o s g ranos se deta l lan a s í : t r i g o , de 12 á 
12,50 peseta* la fanega; cebada, de 7,50 á 8; 
e s c a ñ a , de 5 50 á 6; m a í z , de 10 á 11 ; gar -
banzos, de 20 á 30, s e g ú n l a c a l i d a d . — i / . P . 
De Aragón 
A t e c a (Zaragoza) 3 0 . — A u n q u e de los v i -
nos recolectados en la ú l t i m a cosecha pre-
d o m i n a n los dulces ó abocados, no por eso 
han dejado de hacerse compras de a l g u n a 
i m p o r t a n c i a , esperando que se s e g u i r á des-
pachando el res tante . 
L o s proyectos publ icados en la Gaceta, so-
bre e l e v a c i ó n de los aranceles, para los t r igos 
ex t ran je ros , han dado por resul tado que co-
secheros que t e n í a n á la venta grandes par-
t idas de t r i g o las b a j a n re t i r ado para espe-
rar la p r o n t a s u v i d a de prec io . M u y couve 
n iente es el alza para a l i v i a r la g r a n cris is 
que atraviesa la a g r i c u l t u r a , pero opino que 
ten iendo t an to t i empo el gob ie rno para p l a n -
tear la r e f o r m a de los aranceles, lo haya he-
cho cuando s ó l o pueden d i s f ru ta r de su be-
neficio los grandes propie tar ios en per juic io 
de los p e q u e ñ o s , quienes d e s p u é s de vender 
sus cosechas á precios ba j i s imos , t e n d r á n 
que pagar precios elevados para c u b r i r sus 
necesidades. ¿No hub ie ra sido m á s j u s t o , 
puesto que sus beneficios los hubiesen d i s -
f ru tado tan to los grandes vendedores c o m o 
los p e q u e ñ o s , que la subida de los aranceles 
se hub ie ra hecho en la r e c o l e c c i ó n ? Segura -
mente que s í , y no puede excusarse por el 
poco t i empo que entonces l levaba el gobier -
no en el poder, puesto que el par t ido conser-
v a d o r p r e s e n t ó en el Congreso proposiciones 
en defensa de la a g r i c u l t u r a y el deber de los 
firmantes de l a p r o p o s i c i ó n era el de t r a d u -
cir en decretos las medidas defendidas, t an 
p r o n t o como alcanzaron el poder. 
A p r o x i m á n d o s e las elecciones para d i p u -
tados á Cortes los candidatos redoblan sus 
t rabajos. 
Desconocedor el gobierno de la i ndepen-
dencia de los aragoneses, presenta como c a n -
d ida to of ic ia l á u n cunero (puesto que si b ien 
es nacido en l a p rov inc ia es desconocido en 
el d i s t r i t o ) ; pero los electoras de esta c o m a r -
ca no se presten á dar sus sufragios al can-
di t into of ic ia l , y en cambio t raba jan c o n e n -
tus iasmo por el candidato de o p o s i c i ó n d o n 
Juan Gaa lbe r to Bal les tero , porque se cree y 
con m u c h a r a z ó n que en el p r ó x i m o C o n -
greso han de discut i rse los t ra tados comer -
ciales; y este d i s t r i t o , que es pu ramen te a g r i 
c o l ó , debe tener u n representante h i j o de l 
d i s t r i t o , como lo es el S r . Ba l les te ro , elo-
cuente orador y de talento reconoc ido , m e r -
ced al cua l ha sabido conqu i s t a r u n b u e n 
puesto en el foro de M a d r i d . — E l corresponsal. 
De Gastilia la Nueva 
T e n d i l l a (Gnadalajara) 31.—De todas las 
é p o c a s del a ñ o , es s in duda la presente la de 
m e n o r m o v i m i e n t o a g r í c o l a , y s i esto sucede 
en a ñ o s no rma le s , con m a y o r m o t i v o eu este 
que cons t i t uye una do lorosa e x c e p c i ó n por 
lo e s t é r i l . Apenas si h a y otras ventas que las 
necesarias para salir del d í a é i r sor teando 
l a mi se r i a que en el o t o ñ o le a n a n c i é , y va 
e n s e ñ o r e á n d o s e de esta comarca . E n este y 
o t ros pueblos , el consumo de pan no l l ega á 
la m i t a d de lo necesario para sostener a g e n -
tes empleadas en rudosj t rabajos corporales y 
que carecen de o t ro a l i m e n t o . Es to , á pesar 
de venderse á 36 reales fanega de t r i g o , pre-
cio que no alcanza á c u b r i r los gastos de l a -
bores y con t r ibuc iones . L o s o t ros cereales, 
cebada y avena, se cot izan de 26 á 28 reales 
el p r imero y de 18 á 20 el segundo. 
T o d a v í a no ha empezado la venta de v inos 
nuevos eu este pueblo, pero sí en los i n m e -
d ia tos , al precio de 12 rs . a r roba de 16 l i t r o s . 
S i l a cosecha hubie ra sido regu la r , no esta-
r í a m o s t a n descontentos del va lor a l canzado . 
E l t e m p o r a l de a í e v e s ha estorbado la re-
c o l e c c i ó n de la acei tuna, si ta l n o m b r e me-
rece lo que s e r á una verdadera rebusca, pues 
apenas l l e g a r á la cosecha t o t a l á 400 fanegas. 
Con esto queda dicho que, aun s iendo abun-
dantes en caldo, no b a s t a r á n al c o n s u m o de 
u n t r imes t r e . De aceite a ñ e j o s ó l o quedan 
dos partidas:, que sus d u e ñ o s no quieren ce-
der, á pesar de haberles ofrecido á 48 reales 
a r r o b a . — P . L . C . 
De C&stilla la Vieja. 
M e d i n a d e l C a m p o ( V a l l a d o l i d ) 3 0 . — E n 
el mercado de anteayer es tuv ie ron an imadas 
las compras , ent rando 1.500 fanegas de t r i g o , 
100 de centeno, 300 de cebada y 400 de a l -
gar robas , cuyos granos se co t izaron respec-
t i v a m e n t e de 39 á 39,50 r s . las 94 l ib ras y de 
27 á 27,50, 27 á 28 y 26 á 26,50 reales la f a -
n e g a . 
P o r par t idas se ofrece el t r i go á 41 reales 
las 94 l ib ras sobre v a g ó n , h a b i é n d o s e hecho 
las ú l t i m a s ventas á 40 . 
F r í o el t i empo y regu la r el aspecto d é l o s 
compos .—M. B . 
x * * F u e n t e s p i n a (Burgos ) 29.— E l ca-
r rua je dedicado al t ranspor te de v ino de esta 
r ibera de A r a n d a de Duero se h a l l a repar t ido 
en los pueblos de F u e n t e l c é s p e d , M i l a g r o s , 
Cas t r i l lo y C a m p i l l o , en donde se cot iza á 7 
y 7,50 reales c á n t a r o , á e x c e p c i ó n de C a s t r i -
l l o qae l leva u n real m á s en ventaja . 
A F r e s n i l l o y Fuen tesp ina acude a l g u n o 
de tarde en t a r d e , en donde s igue la firmeza 
de los precios de toda la t emporada desde 
que se d i ó p r i n c i p i o á lo nuevo , esto es, de 
8,50 á 9 reales. 
L a uva blanca s igue c o t i z á n d o s e en el m e r -
cado de A r a n d a á 10 rs . a r roba , e l ig iendo con 
preferencia para las fondas y casas de gus to 
la dul p rop ie t a r io de esta D . F é l i x Ponce de 
L e ó n , que por sus excelentes condic iones se 
l a han pagado á 3 y 4 rs . m á s en arroba del 
precio o r d i n a r i o . 
L a uva negra no excede d e 8 y 9 r s . a r roba . 
L a patata á 3 rs . a r r o b a . — h l corresponsal. 
V i l l a d a (Palencia) 3 L ; . — E l ganado 
vacuno se ha pagado con a n i m a c i ó n de 52 á 
54, 48 a 50 y 44 á 46 rs . l a a r roba , s e g ú n l a 
c lase . Se h a n realizado m á s de 100 cabezas. 
Para var ios pun to s se han expedido 28 va-
gones de t r i g o á 38,50 y 38,75 rs. las 92 l i -
bras . 
L o s d e m á s a r t í c u l o s se co t izan : centeno, 
á 29 r s . fanega; cebada, á 27; avena , á 18; 
a lubias , á 66; garbanzos , á 120, 96 y 72; ha-
r inas , a 15, 14 y 13 r s . l a a r roba , s e g ú n l a 
clase. — c o r r e s p o n s a l . 
L a B a ú e z a ( L e ó n ) 3 0 . — L a d e m a n -
de ganado , t an to vacuno, como de cerda ha 
s ido ac t iva , p a g á n d o s e el ú l t i m o á 50 r s . l a 
a r roba . 
E l t r i g o , á 3 7 r s . fanega con tendencia al 
alza; centeno, á 3 1 ; cebada, á 28; l inaza , á 
47; garbanzos superiores, de 90 á 132; habas , 
á 57 las blancas y 54 las p in t a s ; h a r i n a , á 13, 
11 y 9 rs . la a r roba ; lana á 60; l i n o , á 48; [ ja -
ta tas , á 4 . — E l corresponsal. 
C u e l l a r (Segovia) 3 0 . — L o s persis-
tentes é intensos hielos i m p i d e n la nacencia 
d é l a s ú l t i m a s t ierras sembradas. 
Poco concur r idos los mercados , hab iendo 
reg ido en el ú l t i m o los s iguientes prec ios : 
t r i g o , á 36 y 36,50 rs. la fanega; centeno y 
cebada, á 27; a lgarrobas , á 30; avena, á 20; 
garbanzos, á 140; yeros , á 30; ha r inas , á 14 
reales a r roba las p r imeras clases, 13 las se-
gundas y 10 las i n f e r i o r e s . — E l corresponsal. 
De Cataluña, 
B a r c e l o n a 3 0 . — H é a q u í la s i t u a c i ó n y 
precios de los caldos, cereales y ha r i na s : 
Harinas .—De A n d a l u c í a los a r r ibos han s i -
do escasos, pero t a m b i é n lo son las opera -
ciones por presentarse pocos compradores . 
Cot izamos: A n d a l u c í a bueno, de 22 á 22,25 
duros ; y ba jo , ¿ 2 1 , 7 5 ; Tor tosa , de 22,50 á 
24,50 s e g ú n clase, la carga de 115 k i l o s s i n 
c o n s u m o s . 
Trigos .—Ddel p a í s . Pocas operaciones pe-
ro han alzado; co t izamos: candeal de Cas t i -
l l a , de 15,25 á 15,50 pesetas; y S i g ü e n z a , de 
14,50 á 14,75 los 70 l i t r o s . 
Del e x t r a n j e r o . — H a n l legado n n cargo 
B o u r g a s y o t ro T a n g a r o k , y a des t inados . E n 
d isponib les se opera poco, pues el c o n s u m o , 
que es el ú n i c o comprado r , se h a l l a p ro -
v i s t o . 
Cot izamos firmes: A z i m e Bessarabia , de 
15,37 á 15,50 pesetas; i d . Y e s k i , de 15 á 15,50; 
M o l d a v i a , de 15,25 á 15,50; D a n u b i o , de 14,75 
á 15,25 los 55 k i l o s . 
Cebada. — Exis tencias y a lgunas ventas al 
de ta l l ; Be rd i anska , á 8 pesetas; T a u g a r o k , de 
8 á 8,12; O r á n , de 8 á 8,12; S i n i r n a , de 7,37 á 
7,50 los 70 l i t r o s . 
i l / f l í z .—Exi s t enc i a s y operaciones regulares 
y los precios firmes. 
Cot izamos al de ta l l : M a z a g á n , á 10 pesetas; 
P o t t i . á 9,50; D a n u b i o , de 10 á 10,25; R í o 
P l a t a , r o j o , á 10,25; C i n c u a n t i n i , á 11,50 los 
70 l i t r o s . 
H a r i n a . — A l de ta l l : por c i l i n d r o s ex t ra -
b lanca , de 16 á 18 pesetas; superf ina i d . , de 
15 á 15 75; y fuerza ex t r a , de 16 á 17. 
Vinos.— Ku las clases preparadas para e m -
barque KC opera m u y poco; pero s iguen firmes 
los precios que r e p r o d u c i m o s : 
Marcas super iores , en c o m b i n a c i ó n para el 
R í o de la P la ta , á 38 du ros ; y para Cuba , de 
30 á 32 la pipa á b o r d o . — E l corresponsal. 
L é r i d a 3 0 . — E l mercado de cereales 
acusa g ran firmeza, no dudando de que con-
s e g u i r á alza. 
H é a q u í la c o t i z a c i ó n : t r i g o de m o n t e , de 15 
á 16 50 pesetas los 80 l i t r o s ; i d . clase c o r r i e n -
te , de 14 á 14,75; i d . in fe r io r , de 13 á 13,75; 
t r i g o de h u e r t a , de 12,50 á 13,50; cebada, de 
6,50 á '?,25; maiz , de 7,75 ¿ 8 , 2 5 ; habones , de 
8,15 á 9,50; j u d i a s , de 16 a 18. 
Las ha r ina s , de 3 25 á 3,50, 3 á 3,25 y 2,75 
á 2 , 8 7 pesetas la a r roba por p r imeras , s e g u n -
das y terceras respect ivamente . 
E l aceite de p r i m e r a , de 10 á 10,25 pesetas 
la a r roba; y el de segunda, de 9 á 9,75. 
De d icho l í q u i d o se han hecho i m p o r t a n t e s 
compras en Urgel y otras comarcas p r o d u c -
toras de la p r o v i n c i a . — E l corresponsal. 
De Extremadura 
N a v a l v i l l a r de P e l a (Badajoz) 29 .—Las 
b e n é f i c a s l l u v i a s que desde p r inc ip ios de mea 
nos h a n favorecido, h a n hecho que pueda 
t e rminarse la sementera y los campos presen-
t an m e j o r aspecto, á pesar de que los fuertes 
hielos de ú l t i m o s de Nov iembre han p e r j u d i -
cado notab lemente el a rbo lado , des t ruyendo 
l a cosecha de naranja ó poco menos , y d i s -
m i n u y e n d o la de acei tuna, cuya r e c o l e c c i ó n 
se empieza ahora y que ha quedado reducida, 
p r i m e r o por la p ro longada s e q u í a , y d e s p u é s 
por los h ie los , a una m i t a d de lo que se espe'i 
raba; de a q u í que c o n t i n ú e n firmes los pre-
cios del aceite, a pesar de estar en la recolec-
c i ó n . 
E l t r i g o se cotiza á 9 pesetas la fanega; l a 
cebada, a 6,50; y el aceite, á 12 pesetas la 
a r roba , y a 13 lo a ñ e j o . — £ ¿ corresponsal. 
A l i n e n d r a l e j o (Badajoz) 29 .—A con-
t i n u a c i ó n los precios corr ientes en este mer-
cado: t r i g o , de 40 á 42 rs . fanega; cebada, de 
27 á 28; avena, de 18 á 19; garbanzos, de 80 
á 110; aceite en t a r i j a , á 40 rs . a r roba ; lana, 
de 68 á 70; VIHO del a ñ o , de 9 á 11 rs. loa 
16,64 l i t ros por los t i n tos , y de 9 á 10 por los 
blancos.—/*. del G. 
De Nararra 
C h a n o s 30.— Sigue bastante an imada l a 
presente c a m p a ñ a v i n í c o l a , que habiendo 
p r i n c i p i a d o bajo m u y buenos auspicios , hoy 
c o n t i u ú a la demanda, p r o b á n d o n o s la b o u -
dad de nues t ros c « l d o s , el hecho de v i s i t a r -
nos d i a r i amen te comis ionados de fuertes ca« 
sas francesas que c o n t r a t a n cuanto sale á la 
v e n t a . 
O t r a prueba m á s patente de este m i s m o 
aserto es que somet idos estos v inos al M a -
l l i g a u d , acusan una r iqueza a l c o h ó l i c a de 12 
á 15° , y uniendo esta s i n g u l a r c o n d i c i ó n á loa 
hermosos y finos colores que os tentan , hace 
que sean tan sol ic i tados . 
O r d i n a r i a m e n t e las buenas clases de esta 
zona son buscadas para la e x p o r t a c i ó n á 
A m é r i c a , y no dudamos que en general , la 
clase ac tua l ha de dar g ran juego en aquel 
m e r c a d o . 
Se han hecho ajustes á c o n t i n u a c i ó n de 
la v e n d i m i a y a ú n s in aclarar de 8a 9 reales 
c á n t a r o . L a s ú l t i m a s part idas de viejo han 
alcanzada hasta 11 r s . ; el aguardiente usual , 
se cede de 13 a 14 rs . ; anisados, de 20 á 60. 
E n g ranos apenas si hay saca en esta é p o c a . 
L a sa l , de lo que hay grandes exis tencias , da 
2,50 á 3 rs . r o b o . 
E l i n v i e r n o sigue c r u d o , [¡ero s in humeda-
des m á s que para los sembrados , pues ape-
nas hemos visto nieve m á s que en las a l t u -
ras, por cuya r a z ó n no habiendo perdido t r a -
bajo los obreros vanse adelantando las l abo -
res.—C. A . 
De Valencia. 
A l c o y (Al ican te ) 3 0 . — E l mercado de v inog 
e s t á tan desanimado, que s ó l o se venden las 
clases m á s i i fer iores , con dest ino a la fabr i» 
c a c i ó n Je e s p í r i t u s ^ aguardient< s; el m e r -
cado es, pues, n u l o , y no puedo reg is t ra r 
precios . 
El t r i g o se detalla de 15 á 16 reales b a r c h i -
l l a y la cebada á 9; l o s garbanzos y habichue-
las á precios t an bajos, que hasta 14 reales 
ba rch i l l a se han vendido muchas par t idas , 
s iendo as í que otros a ñ o s t u v i e r o n doble es-
t i m a c i ó n . En cambio las cargas que pesan 
sobre el propie tar io no se han a l iv iado en lo 
m á s m í n i m o . 
En los d í a s pasados ha l l o v i d o y nevado, 
y este t empora l asegura en parte las cose-
chas del p r ó x i m o a ñ o . 
Se e s t á t rabajando en la v ía f é r r e a de A l -
coy á G a n d í a , á pesar de lo cual hay muchos 
obreros s in j o r n a l por no haber qu ien los ocu-
pe. L a m i s e r i a en los t rabajadores del campo 
s e p a i p a y a , pues como los productos no t i e -
nen sa l ida , son pocos los propie tar ios que 
se de t e rminan á emprender t r aba jos ; ade-
m á s , el t i empo que hace no es el m á s á p r o -
p ó s i t o [tara el laboreo de las t ierras .— T . S . 
N O T I C I A S 
Bajo la presidencia del Sr. Gamazo se r e j 
u n i ó el luues ú l t i m o la J u n t a d i rec t iva de l a 
L i g a A g r a r i a . 
D e s p u é s de d i s c u t i r a lgunos asuntos re la -
c ionados con el r é g i m e n i n t e r i o r de d i cha 
J u n t a , se a c o r d ó enviar u n mensaje al s e ñ o r 
C á n o v a s del Cas t i l l o , f e l i c i t á n d o l e por el ú l -
t i m o decreto del ac tua l gabinete sobre cues -
t i ó n arancelar ia , y hacer extensivo el ag rade -
c i m i e n t o á las Cortes l iberales , que v o t a r o n 
la a u t o r i z a c i ó n de que ha hecuo uso el g o -
b ie rno para realizar su re forma. 
Crónica de Vinos y Cereales 
E l meosaje i r á firmado por el Sr. Gamazo 
y detuas i i i d i v i d u o s de la J u n t a . 
Se ha p ro r rogado por u n a ñ o m á s el t r a t a -
do de comerc io eutre A u s t r i a é I t a l i a . 
S igue el gob ie rno recibiendo m u l t i t u d de 
comuuicac iones j te legramas de f e l i c i t a c i ó n 
y | ag radec imien to por las reformas e c o n ó m i -
caá decretadas. 
l í l C í r c u l o de Labradores de Granada , el 
F o m e n t o de la P r o d u c c i ó n N a c i o n a l de Zara -
goza, los labradores del d i s t r i t o de L o j a y los 
de J á t i v a y muchos a y u u t a m i e n t o s j y propie-
tar ios han fe l ic i tado con d icho m o t i v o a l se-
ñ o r Presidente del Cousejo de M i n i s t r o s en 
la ú l t i m a semana. 
A c o m e t a el gob ie rno la re forma de la c o n -
t r i b u c i ó u de consumos , y no dude que todos 
los pueblos r e c i b i r á n con entus iasmo t an de-
seada med ida . 
Las elecciones generales de d ipu tados á 
C o r t e » se v e r i f i c a r á n el 1.° de Febrero de 1891. 
Y ¡HS de benadores el 15 del m i s m o mes . 
Se h « s e ñ a l a d o el 2 de Marzo para l a re-
u n i ó n de las Cortes nuevas, por ser d í a fes t i -
no el 1.° del m i s m o mes . 
Que les labradores apoyen con d e c i s i ó n á 
los candidatos conocidamente afectos al p ro -
g r a m a del pueblo que produce y paga, es lo 
' j i i e deseamos para bien de la a g r i c u l t u r a , la 
i n d u s t r i a y el c o m e r c i o . 
Se h a c o n s t i t u i d o en Va l enc i a la C á m a r a 
A g r í c o l a . 
E n Va lenc ia , A l i c a n t e , C a s t e l l ó n y A n d a -
l u c í a ha re inado fuer te t e m p o r a l de l l u v i a s , 
nevando t a m b i é n en diversos puntos de aque-
l las reg iones . 
Pa r t i c ipan de C a s t e l l ó n que hay g r a n a n i -
m a c i ó n en aquel la playa, en l a que se encuen-
t r a n anclados vapores de L o n d r e s y L i v e r -
poo l cargando cajas de naran ja para d ichos 
mercados . 
E l precio de d icho f r u t o se sostiene en t re 
50 y 60 rs . m i l l a r ; pero ios cosecheros se re-
sisten á vender porque esperan que m e j o r e n 
los precios . 
E n L a Puebla y L u c i a n a ( C i u d a d Real) se 
ha presentado una g r a n m a n a d a de lobos 
que t ienen acobardados á los ganaderos de 
aquel los campos . 
Por d ipu tados de d iversos pa r t idos y de va-
r ios cantones se ha creado en Suiza una L i g a 
con t ra el enca r t c imien to de la v ida , con el fin 
de c o m b a t i r la a g r a v a c i ó n de los derechos de 
ent rada de los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad. 
L a nueva a s o c i a c i ó n se r e u n i ó el d ía 14 de 
Sept iembre en O l t e n , asis t iendo 400 delega-
dos en r e p r e s e n t a c i ó n de 212 s tc iedades , v o -
tando una e n é r g i c a protes ta con t ra toda ele-
v a c i ó n de los derechos de las sustancias a l i -
ment ic ias y los d e m á s a r t í c u l o s necesarios 
para la v ida . 
E l r í o G u a d a l q u i v i r ha aumentado c o n s i -
derablemente su caudal por efecto del t e m -
pora l de aguas que reina en la r e g i ó n anda-
luza. 
que r e su l t an secos son de excelente ca-
l i d a d . 
Se nos a ñ a d e que en C o í u e n d a co r ren m a -
la suerte los v i n o s , pues del estado de d u l -
z u r a pasan en muchos casos a l de v i n a g r e . 
E n las bodegas de los p t r t i dos de Cala ta -
y u d , A teca y a lgunos otros de A r a g ó n s i -
gue el comerc io operando en r egu l a r escala 
y en N a v a r r a y las Riojas no decrecen los 
pedidos n i la e x p o r t a c i ó n . 
E n V a l e n c i a y Al ican te c o n t i n ú a n m u y 
encalmadas las ventas . 
Un las dos Castdlas es regula r el m o v i -
m i e n t o que se observa . 
Apenas c o n s t i t u i d a la C á m a r a a g r í c o l a de 
A l b a de Te rmes (Salamanca) , la J u n t a di rec-
t i v a ha empezado á dar pruebas de su a c t i v i -
dad y buenos p r o p ó s i t o s , celebrando u n a re 
u n i ó n en l a que t o m a r o n los acuerdos s i -
gu ien tes : 
1 . ° Establecer eutre sus asociados el so-
corro m u t u o en casos de p é r d i d a s de cose-
chas, desgracias de ganados ó enfermedades 
que i m p o s i b i l i t e n t empora lmen te á los socios 
para e l t rabajo . 
2 . ° Crear Sociedades cooperat ivas de p r o -
f l u c c i ó n , y sobre todo de consumo en bene-
ficio de los asociados. 
3. ° Gest ionar por todos los medios la re-
baja de las con t r ibuc iones que pesan sobre la 
a g r i c u l t u r a y la g a n a d e r í a . 
4 . ° Rec lamar de los Poderes p ú b l i c o s l a 
m a y o r suma de p r o t e c c i ó n para l a p r o d u c c i ó n 
nac iona l , á fin de que pueda sostenerse con 
ventaja con t ra la ext ranjera . 
5. ° F o m e n t a r el c r é d i t o a g r í c o l a por t o -
dos los medios , y a ges t ionando la c r e a c i ó n 
de Bancos a g r í c o l a s , y a s i rv iendo de in te r -
med ia r i a para la o b t e n c i ó n de p r é s t a m o s de l 
P ó s i t o y de los par t icu la res en las mejores 
condiciones posibles. 
6. ° U t i l i z a r hts facul tades que l a l ey de l 
Sufragio un ive r sa l o t o r g a á las Corporac io -
nes de esta í n d o l e p a r » c o n s t i t u i r u n co leg io 
•.dectoral especial y e legi r u n d ipu tado á Cor-
tes que defienda los intereses generales d e l 
pais y de las clases p roduc t ivas , m u y espe-
cia lmente del pa r t i do de A l b a de T o r m e s . 
No& dicen de C a r i ñ e n a que al i í se n o t a 
comple ta p a r a l i z a c i ó n en la venta de v i n o s . 
Los tenedores del l í q u i d o no se m u e s t r a n 
satisfechos, porque é s t e , d e s p u é s de l a se-
g u n d a f e r m e n t a c i ó n sale en su m i t a d bas tan -
te dulce y t iende á av inagrarse . Los v inos 
E l comerc io i t a l i ano atraviesa u n a c r i s i s 
t e r r i b l e . E n 1883 los comerciantes de v i n o s 
vend ie ren 1.974.122 h j c t ó l i t r o s de v i n o ; d u -
raute t i a ñ o cor r ien te no han despachado 
m á s que 692.238. 
E l aceite de o l ivas vendido l l e g ó en 1883 
á 690.105 qu in ta les que este a ñ o se huu re-
ducido a 300.000. 
L a d i s m i n u c i ó n es m á s enorme en la car-
ne, que en l uga r de 111.266 bueyes y vacas 
exportados en 1883, no se eleva este a ñ o m á s 
que á 17.503, 
Por o t ra parte , los ingresos por a r b i t r i o s 
h a n d i s m i n u i d o t a m b i é n duran te el mes ú l -
t i m o , y han l legado ú n i c a m e n t e á 1.550.089 
l ibras y 59 c é n t i m o s , acusando una baja res-
pecto de igua l mes del a ñ o auter ior ide 123.320 
francos y 49 c é n t i m o s . 
Se ha dispuesto por la super io r idad que 
fo rmen parte de las J u n t a s provincia les de 
defensa con t ra la filoxera, en ca l idad de v o -
cales, los ingenieros a g r ó n o m o s de las c o m í • 
siones t é c n i c a s ambulantes cons t i tu idas pa-
ra d i c h o obje to . 
Se ha organizado eu los Estados U n i d o s 
una c o m p a ñ í a para la f a b r i c a c i ó n de j a b ó n 
de cebada. De acuerdo con a lgunos e x p e r i -
mentos v e r i ü c a d o s recientemente, se ha de-
mos t rado que el nuevo j a b ó n se puede ofre 
CÜÍ- en el mercado á menos de un centavo de 
dúLlar l a l i b r a . No ent ran en su f a b r i c a c i ó n 
otros e lementos que la cebada y el á l c a l i , y 
con un bushel de este g r ano se ob t i enen 200 
k i i ó g r a m o s de j a b ó n de p r imera clase para 
el lavado. L a s personas que c o n s t i t u y e n l a 
sociedad exp lo tadora de este nuevo p roduc -
to i n d u s t r i a l pre tenden que con los m i s m o s 
ingredientes y el p rocedimiento empleado se 
pueden fabr icar los jabones de tocador m á s 
finos y delicados que puede ex ig i r el c o n -
s u m o . 
Para los que, p o s e í d o s t a l vez de esa vehe-
menc ia m e r i d i o n a l que quiere alcanzar en 
u n d í a lo que ha de ser labor ^de m u c h o s 
a ñ o s , d u d a n de l a eficacia de nuestras C á -
maras de comercio y del fin generoso que 
l lena su i n s t i t u c i ó n , vamos á t r a n s c r i b i r u n 
solo p á r r a f o de uno de esos in formes que en-
v í a n las embnjadas extranjeras a sus gob ie r -
nos respectP'os, y que po r estar redactado 
por u n subd i to de S. M . B r i t á n i c a , no puede 
creerse insp i rado eu m ó v i l e s m á s ó menos 
e g o í s t a s ó interesados en favor de nuestras 
C á m a r a s . 
« E s c a s a es l a a t e n c i ó n — d i c e — q u e los a sun-
tos comerciales merecen en E s p a ñ a por par-
te del Gobie rno , y el enorme aumento expe-
r imen tado ú l t í m a m e u l e en el t r á f ico del p a í s 
es debido, m á s que al apoyo prestado por e l 
Gobierno , á l a i n i c i a t i v a pa r t i cu l a r , y & la 
energía de las Cámaras de comercio.» 
De esta franca é ines t imable c o n f e s i ó n , se 
d e í - p r e n d e , pues, que á fuerza de copiar m u * 
cho de lo m a l o que hay en el ex t ran je ro , he-
mos ven ido por rara casua l idad á copiar t a m -
b i é n u n r i n s t i t u c i ó u b ienhechora y que con-
sigue, como s iempre sucede, el aplauso de 
los e x t r a ñ o s , antes que la j u s t i c i a de los es-
p a ñ o l e s . 
L a c u e s t i ó n de los t ra tados de comercio es 
en estos m o m e n t o s objeto de p a r t i c u l a r es-
tud io por parte de varias corporaciones f r an -
cesas, las cuales co inc iden con el G o b i e r u o 
en la necesidad dr; la deuuucia de a q u é l l o s , 
s i n per ju ic io de en tablar negociaciones e n 
t iempo opor tuno para la c e l e b r a c i ó n de o t ros 
nuevos. 
L a C o m i s i ó n permanente en l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de la C o r u ñ a , ha d i r i g i d o una ex-
p o s i c i ó n a l s e ñ o r m i n i s t r o de Estado, en s ú -
plica de que m a n t e u g a en el t ra tado comer-
c ia l que proyecta conveni r con los Estados 
Un idos , u n derecho á la i m p o r t a c i ó n ven l a 
isla de Cuba, de har inas procedentes de aque-
l la R e p ú b l i c a , super ior , a l meuos , en 20 pe-
setas por cada 100 k i lo s , á l a t o t a l idad de los 
g r a v á m e n e s que pesan sobre la i n d u s t r i a si-
m i l a r de l a P e n í n s u l a . 
Los republ icanos coal ic ionis tas de V a l l a -
do l i i i han proclamado la c and ida tu r a de d o n 
J o s é M u r o , que l u c h a r á por la c i r c u n s c r i p -
c ión de la c a p i t a l . 
V i v a m e n t e deseamos el t r i u n f o del s e ñ o r 
M u r o , celusidimo defensor de los intereses 
ag ra r i o s . 
A consecuencia de las muchas c o n s u l t a s 
que por el comercio se elevan á la D i r e c c i ó n 
genera l de Cont r ibuc iones indi rec tas acerca 
de las par t idas del Arance l por que deben 
aforarse los g é n e r o s que se presentan al des-
pacho de las Aduanas e s p a ñ o l a s , d icho cen-
tro d i rec t ivo ha d ic tado la orden s igu ien te : 
Siendo frecuente que los indus t r i a les y co-
merciantes acudan á este Cent ro D i r e c t i v o 
eu consu l t a acerca de la par t ida del A r a n -
cel por donde adeuden productos que cons-
t i t u y e n su i n d u s t r i a ó comercio que en bas-
tantes casos es preciso anal izar q u í m i c a -
mente , esta D i r e c c i ó n general ha resuel to 
que en lo sucesivo s ó l o se a d m i t i r á n d ichas 
consul tas en el concepto de que no han de 
s u r t i r efectos u l te r iores en las A d u a n a s n i 
coar ta r su i n i c i a t i va en los despachos y c o n 
la C o n d i c i ó n de que los interesados d e b e r á n 
presentar muestras dobles, selladab con u u 
sello á fin de poder comprobar l a a u t e n t i c i -
dad de las m i s m a s . 
L o que se anunc ia para c o n o c i m i e n t o de l 
comercio de esta p o b l a c i ó n á ios efectos que 
ge previenen. 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a Ue F r a n c i a ha d i c -
tado una c i rcu la r de acuerdo con el d i c t a 
men de la J u n t a c o n s u l t i v a de h ig i ene , p r e -
v in iendo l o s i g u i e n t e : 
1. ° L a a d i c i ó n de á c i d o s u l f ú r i c o al v i n o , 
cua lquiera que sea la p r o p o r c i ó n en que se 
haga, es p e r j u d i c i a l á la sa lud del c o n s u -
m i d o r . 
2 . ° I m p o r t a hacer una d i s t i n c i ó n abso-
l u t a entre el su l fa to de potasa p r o d u c i d o por 
el enyesado y el p r o d u c i d o por a d i c i ó n d i -
recta a l v i n o , de á c i d o s u l f ú r i c o ; este ú l t i m o 
e s t á cons t i t u ido por su l fa to á c i d o de potasa , 
3. ° Es posible demost ra r por u n a n á l i s i s 
comple to de las sales del v ino que el su l fa to 
de potasa proviene de la mezcla d i rec ta de 
á c i d o s u l f ú r i c o al v i n o y no del enyesado. 
4 . ° L a J u n t a es de o p i n i ó n que ha l u g a r , 
desde luego, á p r o h i b i r la a d i c i ó n d i rec ta de 
una cant idad cua lqu ie ra de á c i d o s u l f ú r i c o 
al v i u o , atd como la c i r c u l a c i ó n y ven ta de 
los v inos de este m o d o fabr icados . 
E n la m i s m a c i r c u l a r se recuerda , s e g ú n 
ya d i g i m o s ot ro d í a , que los v inos enyesados 
c o n l i n u a r a n gozando la to le ranc ia que se les 
ha concedido hasta 1.° de A b r i l p r ó x i m o , pe-
ro que no se d a r á nueva p r ó r r o g a y que los 
t r ibuna les s e r á n inexorables en la a p l i c a c i ó n 
de la c i r cu l a r que proscribe los v inos que 
contengan m á s de dos g ramos de su l fa to de 
potasa por l i t r o . 
Dicen de P a r í s que en los depar t amen tos 
del Nor te de F ranc i a e s t á n m u y amenazadas 
las co&echas de t r i g o por efecto da los t e m -
porales. 
L a prensa de A l c o y dice que es tal f r ío que 
se ha deja lo sen t i r en esta p o b l a c i ó n , J i j o n a 
y T i b í , que hace pocos d í a s , eu lo a l to de la 
Carrasqueta y s i t io denominado Caseta de 
los Guardias , quedaron helados c inco ca r re -
teros, uno de los cuales se ha l la ac tua lmen te 
en estado g r a v í s i m o . 
Los mercados de t r igos e s t á n en alza, c u y o 
m o v i m i e n t o d é b e s e al aumen to de derechos 
arancelar ios que acaba de decretar el G o -
b i e r n o . 
Es de creer que la sub ida de precios se 
a c e n t ú e , s iempre que se pers iga el c o n t r H -
bando que tanto d a ñ a los í n t e r e s del Tesoro 
y los de la a g r i c u l t u r a é i n d u s t r i a . 
Por part idas se ha cotizado el t r i g o en M e d i -
na del Campo á 40 r s . las 94 l ib ras ; eu R i o -
seco, á 39; eu L a Nava del Rey , á 39,50; en 
Her re ra de R í o Pisuerga , á 39; en O l m e d o , 
á 3 8 y 38 1(4; en V i l l a d a , á 38 1|4 y 38,50. 
Buena fal ta hace que los t r i g o s t engan m a -
y o r e s t i m a c i ó n que hasta a q u í , s i es que no 
hau de quedar a r ru inados muchos pueblos 
que v iven del c u l t i v o de los cereales. 
Leemos en u n colega: 
«Se proyecta [ or el Gobie rno la rebaja del 
impues to de consumos , pau la t inamen te , has 
ta hacerle desaparecer del t o d o . » 
L a no t i c ia es en ex t remo h a l a g ü e ñ a , y 
quiera Dios que el Gobierno realice tau bene-
ficioso y j u s t í s i m o proyecto . 
E l c o m e r c i o de A l e m a n i a con Mar ruecos 
ha t o m a d o eu poco t i empo u n incrernento 
que debe a la rmarnos verdaderam 'Tte ; porque 
no cabe duda que una g ran parte Je las t r a n -
saciones q u e d a r á n probablemente acaparadas 
por los alemanes. 
Este r á p i d o desenvolv imien to comerc ia l se 
a t r ibuye a l crecido n ú m e r o de v ia jantes , c o -
merciantes y fabricantes alemanes que pasan 
á Marrwecos, y es tudiando sus necesidades 
p r á c t i c a m e n t e , establecen al l í casas de c o -
merc io y toda clase de relaciones m e r c i n -
t i les . 
Se calcula que los Estados U n i d o s consu-
men anua lmen te 310 mi l lones de l i b r a s de 
tabaco; de é . - t a s , 70 mi l lones se emplean ea 
la f a b r i c a c i ó n de c igarros ; 222 mi l lones se 
usan en tabaco de mascar y de pipas; 8 m i -
l lones en 1«8 f á b r i c a s de r a p é , 6 mi l lones en 
las f á b r i c a s de c i g a r r i l l o s , y 4 m i l l o n e s de 
tabacos en c igar ros se i m p o r t a n . Esto es n a 
t é r m i n o med io de consumo de tabaco de 5 
l ib ras por cabeza de su p o b l a c i ó n en la na -
c i ó n , pero como selamtmte una q u i n t a par te 
de la p o b l a c i ó n usa tabaco, resul ta u n t é r -
m i n o medio de 25 l ibras por cada persona 
anua lmen te . 
L a d i p u t a c i ó n fora l de N a v a r r a tiene t a n 
admi rab l emen te montado el l a b o r a t o r i o de 
p i sc i cu l tu ra establecido eu L u g - i i r e , que ha 
ofrecí l o al ayun tamien to de I r ú u cua ren ta 
m i l crias de s a l m ó n para los cr iaderos del 
B idusoa . 
E n la par t ida de B i t e m se han reg i s t r ado 
a l g u n o s casos de envenenamiento p r o d u c i -
dos por el v ino depositado en j a r r o s del p a í s . 
Sabido es que estos recipientes e s t á n c u b i e r -
tos i n t e r i o rmen te de u n barn iz en cuya c o m -
p o s i c i ó n en t r an sales de ¡ d o m o , y no es ex-
t r a ñ o que dichas sales, ai ser atacadas por e l 
á c i d o a c é t i c o con ten ido en el ca ldo , se c o n -
vier tan en so lub les , comunicando al l í q u i d o 
v i r t udes t ó x i c a s . 
A f o r t u n a d a m e n t e , en la o c a s i ó n presente, 
gracias á l a p ron t a asistencia f acu l t a t i va , no 
han t en ido que lamentarse desgracias. 
E n vez del 25 por 100 ad valorem que paga-
ban nuestros tapones en los Estados U n i d o s , 
por el recargo de 15 centavos por l i b r a , que 
ea v i r t u d de la desastrosa tar i fa del bil í M a c -
K i n l e y , se i m p o n e á cada bala de tapones s u -
perfinos que pesa 150 l ib ras 22-20 duros p o r 
derecho; á la bala de segunda clase que pesa 
160 l ibras 24 d u r e s , y á la bala de tercera 
que pesa 168 l ib ras 25'50 d u r o s , de donde los 
tapones infer iores pagan m á s derecho p o r -
que son los que m á s se c o n s u m e n . E u c a m -
bio el corcho en panas entra l ib re de dere-
chos para favorecer la m a n u f a c t u r a a m e r i -
cana porque el los no t i enen c o r c h o . Este 
solo existe eu E s p a ñ a y P o r t u g a l . ¿ Q u é t a l 
los y a n k é e s ? 
C A M B I O S 
s o b r e p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 2 
P a r í s á l a v i s t a 2 2 0 
P a r í s 8 d i v 2 1 0 
L ó n d r e s , á la v i s t a ( l i b . es te r . ) p tas . , 25-74 
I d e m 8 dpv. ( í d e m ) id 25-70 
I d e m á 60 d\v. ( i dem) . ;¡d 00 00 
I d e m á 90 á[f. ( í d e m ) 25-50 
^ ! 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros s o s c r i p -
tores sobre el anunc io que inser tamos en l a 
slana correspondiente A los vinicultores, \ a ra 
lacerlee conocer el D e s a c i d i ü c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a que da t a u seguros resultados cea -
t r a el agrio y ácido de les v inos . 
A LOS VINICULTORES 
Se ar r ienda una bodega para elaborar v i -
nos, p rop iedad del S r . D . Manue l Cas l e l l a -
n o « , s i ta en el t é r m i n o de Puebla A l m o r a d i e l 
(To ledo) , sobre el camino real que va á la es-
t a c i ó n de V i l l a c a ñ a s . Contiene envases da 
madera para hacer 20.000 arrobas de v i n o 
cou todos los ú t i l e s necesarios de prensas, 
bombas , e* t r i i j adoras , e tc . , etc. 
Para tratar sobre «1 a r r iendo , d i r ig i r se a l 
c i tado D. M a n u e l Castel lanos, en Q u i n t a n a r 
de la O r d e n . 
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
CORREAS Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
AÍERlií MMTM í GARCIA 
¡ Z A t i A O A 
A los v i r i c u I t e r e s 
E l quedesee c o m p r a r la mejor tab la de ro" 
ble para c u b e r í a , d i r ig i r se á D . V i c t o r i a n o 
E c h e v a r r i , de Oh-zagut ia (Navar ra . ) 
"GRAN KSTABLOÍIENTO 
DE 
AKBGRICÜLTUÍU, FLORICULTURA Y SDOSNIi 
d e L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r . 
P a s e o de T o r r e r o ( Z A R V G Q Z A) 
Grandes premios de honor y de mcrito en varimt 
Exposiciones. 
C u l t i v o s especiales en grandes cant idades 
de á r b o l e s í r n t a l e s y de ado rno , á r b o l e s l i a r a 
paseos y carreteras, planteles var ios p a r i a 
r e p o b l a c i ó n de los mon te s . 
Vides A m e r i c a n a s de p r o d u c c i ó n directa 
y porta ingertos, las m á s v igorosas j m á s r a -
sisteutes á la filoxera. 
E x p o r t a c i ó n para todas las p rov inc ias d a 
E s p a ñ a y del ex t ran je ro . Confianza y esmero 
en sus e n v í o s . R e m i t e sus C a t á l o g o s f r a n c o » 
por correo á q u i e n los p i d a . 
luap. de E L L I B E R A L , A l m u d e n a . 2 
Crcnica de Vinos y Cereales 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
CONSTRUCTORES. ==B ARCE LONA 
l.08 premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epita (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) y BKÍCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
r Püíycrízadorfs contra el mildiu 
Swnb̂ Ff (de aire compri-
ando) 5 0 Pías. 
SI BSVO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 3 7 , 5 0 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n t a s a l p o r m a y o r 
I 
A Ñ O X I V 
L n CKÓNICA DE VINOS Y CEREALES oueutu con m á s de c i in t roc ientos 
iOTreS]'Oii9a)¿s, y <s entre los de en clfise, e! p e r i ó d i c o de nia3'or circulux 
(itM) en l'^iif-ÜH, ]ior cnvo m o t i v o los fal i r icKii tes y vendedores de n í a -
(¡uimis , abonos, insect ic idas . ijtc-éferM, puedeu j i r o i n e t e t t e u n é x i t o s»tÍB* 
fuctorio de la [ i i h l i c i d a d en l>* (CRÓNICA. 
S u s c r i p c i ó n . Kn las o t í c i n a s del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse el pagq 
personalmente, ó en o t ro caso, enviando l ibranza ó le t ra de fácil cobren 
»1 f i r . A d m i n i s t i nde r . í í o se a d m i t e n te l loa de corret/b n i de n i n g u n i 
dase. 
P K K C I O S í 6 pesetas semestre en toda t s p a ñ a , y 10 en el e x t r a n j e r o s 
D l t r u n i a r . 
ü í i c i n a s : P laza de Oriente, núm. 7, segundo. 
P i antas de vides tintoreras 
r L a G A R N A C H A T I N T O R E R A v el A R A M O N T I N T O R E R O Tarfeda-
des de la v i d , las m á s ¡ ¡p r ec i ab l e s de todas IRS conocidas h a t t a b o j , po? 
sus c i rcuns tancias especiales, como son notable co lo r t i n t o , e x t r a o r d i u a r j ^ 
p r e c o c i d í d j [ r o d u c c i ó n , resistencia á las heladas y enfermedades cripto> 
g á m i c a s ; a s í con-io t a m b i é n la M O R A V I A notable j>or su co lo r , b r i l lo y 
gus to especial á p r o p ó s i t o para t e r r e ó o s de Ínf ima ca l idad , pueden adqui ' 
r i r se á precios re la t ivamente e c o n ó m i c o s , d i r i g i é n d o s e á D . R i c a r d o Gusu 
ner, por J á t i v n . — B e n i g a n i m . (5) 
I C U L T O B E S 
Pasaje de la Merced, n ú m . 10. Barcelona, 
para 
i . 8. í í S T E B E , CORREDOR 
A V E N U R D B L A G A R B , 9 
P E R P I G t í A Í 
C a s a de confianza establecida pa-
? l la ven ta en c o m i s i ó n de v i n o s de 
X i p a ñ a . 
Excelentes referencias. 
O o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
T á L L S HERMAKOS 
INGENIEROS 
lALlFrES DE FUNDICION Y rô 'TSUCCION 
Fundados en 1854. 
1.9, C a l l e d « C a w p o S a g r a í l o 
(ENSANCHE, RONDA DE SA.-V PABLO) 
B A R C E L O N A 
fremindos con i8 mrdnUas de Oro, Pla-
ta y diplomas de progreso por sus es 
pecialidades. 
li«e<]ic!narla é inKta fae i im^ü 
• • • t p i e t a s seg'nn los úUimoK 
Iktlniantos p a r a 
Fábrica>íi de Fideos y pastas para 
« o p a . 
F á b r i c a s de Chocola tes . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites. -
Pr«UHH8 para v í n " 8 . 
M á q u i n a s de vapor . M o t o r e s á 
gas. T u r b i n a s , etc. , etc. 
Rspecia l idad en prensias h i d r á u -
l icas y de todas clases p a r a to-
das las anlicaciones, c o n mo-
delos de sus sistemas p r i v i l e -
g iados , 
Direcc ión para telegramas 
^ A JL L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E L O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
D E S A C I D Í F 1 C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Fete p r o d u c t o es eficaz, s in g é n e r o a l g u n o de duda y especialmest^ 
c e n t r a el agr io y á c i d o de Ies v inos . Su uso es conocido desde hace inf i- . 
n i t o s a ñ o s E l r esu l t ado es perfecto y comple tamente inofens ivo para l^ , 
Balud, como l op rueban los a n á l i s i s pract icados por diferentes q u í m i c o » . ' 
E l precio es 1 0 p e s e t a s 4 5 k i l o s , con esta can t idad hay s u í i c i e n t í j . 
para desacidificar 400 arrobas de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i tros . 
Pedi r prospectos env iando un sel lo para su r e m i s i ó n a r>, Antonio d«l 
n»-rro Pnllp "MR-VOT. Tním 15. Wa.-índ 
l i i x i L i i í l i l ú v i U D E L O ^ V1 \ U b pianias i% vides tiníoreras y americgEâ  
P O R L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
S I N A D I C I O N E S Y S I N G A S T O S 
p o r e l P i o f e s o r D . J, M , M A i t T I J N E Z A X I B A I t R O 
Se ha pub l icado este i m p o r t a n t í s i m o l i b r o . 
Precios d é l a obra: 6 pe se t a s e n M a d r i d , 5 p e s e t a s 7 5 c é n t i m o s e t 
p r o v í n c i í í s , c e r t i f i c a d a . 
Pedidos al au to r , u r . M a r t i n e s A f d b a r r o , S e r r a n o , 4 . M a d r i d , y 
p r i n c i p i l e s l i b r e r í a s . 
DR. J y, tmm mmm 
G A B Í N E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4 t M A D R I C 
fábricas - Máquinas -Asunte» 
indutítriales. 
; ireccion facultativa 
de bodeg-as. 
Aparato pam la 
Explotan ir n nruja ds ÜVS 
axtrajendo ei tárcyro y ti 
asruardiente. 
E l acredi tado propagador de la var iedad GARNACHA T I N T O R E R A , la m á g 
precoz, la m á s t i n t a y la m á s re&it tente ul mildtu, con t inua expendieadQ 
sarmien tos y barbado? de djcka var iedad , á precios r e l a t ivamente e c o n ó -
m i c o s , ¡ i a r a n t ; / * n d o la l eg i t :m:dad de las ] ) laufas . 
T a m b i é n tiene grandes exifctencÍRS de ARAMÓN T I N T O R E R O , variedaci 
proj i ia para ter renos de p r i m e r a clase y esmerado c u l t i v o ; R I P A R I A S AÜE"» 
R I C A N A S procedentes de semi l l a , resistentes á la filoxera; y g ran var ieca^ 
de i ' lantafi pava uvas de mesa, todas de lo mas selecto conocido . 
Para defailes d i r i g i r s e a D . J o s é D a m i á n Capsir y C a ñ a m a s , por J á t i ^ 
y S e l l ú s , (Puebla de Rugat ) 
Y 
INGENIEROS 
CALLB DEL BARQÜILIO, m i 2 DUPLICADO, t i DRlü 
T E S í É F O I V O T V Ú I V I . 4 0 1 S 
Esfa sociedad se encarga del l evan tamien to de planos , f o r m a c i ó n de 
proyectos y d i r e c c i ó n facu l lh t iva de toda clase de obras, especiaimeule de 
las relacionadas con la a g r i c u l t u r a y sus i n d u s t r i a s . 
Cuenta adernaS1 con labora tor io para efectuar a n á l i s i s do v inos , t ier ras , 
abonos, etc., y ensayos indus t r ia les , e n c a r g á n d o s e t a m b i é n , en cond ic io -
nes ventaiosas para los ag r i cu l to res , del r econoc imien to y e x t i n c i ó n de las 
plagas del campo. 
L a s personas que deseen a d q u i r i r tarifas detal ladas y not ic ias referen 
tes á estos trabajos, puedeu d i r ig i r s e a las oficinas de dicha sociedad. 
CdSTRUCCIdN DE APARATOS DE DESIll 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de d e s t i l a c i ó n de v inos , o ru jos , g ranos , r e m o -
lacha , melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, p roduc iendo de u n a vez a lcohol 
de 40 grados . 
Aparatos de rectiñeación. Nuevos a lambiques de doble j u n t a h i -
d r á u l i c a , los mejores y m á s senci l los cons t ru idos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua , a l c o h o l , acei 
te y todo lo que se refiere á c a l d e r e r í a de cobre y h ie r ro j 
LEONCIO GARRE. ^ " U ^ g 0 ' N Ü M - 3 
Catá r logos g ra t i s á q u i e n los pida.—Se r e f o r m a n a lambiques an t iguos y se ponen a l nuevo sistema.—Se c a m -
bia ó compra cobre y rnetaies v i e jo s . 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los.—Cribas.— Cor ta -
r a í ees'.— Cor ta-pa j as. 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
p a j a . — T r i l l a d o r a s . 
Bombas para t o d >s ¡os 
usos .— Prensas nan 
v i n o y acei te .—A l a m 
b iques . — F i l t r o s .— 
Calderas para es infa i 
— Toda clase de H I 
t í c u l o s para la elab.. 
r a c i ó n y comercio 
v i n o s . — Basculas . 
T I J E R A S para podar é 
in j e r t a r 
Cfran rebaja de precio en el Pulverizador Noel modi f i cado á tres pulverizaciones distintas. El m e r - r de 
cuan tos aparatos se conocen para c o m b a t i r e l m i l d i u y el ú n i c o p remiado con « O b j e t o de A r t e » ofrecido 
p o r el S r . M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n Un ive r sa l de P a r í s de 1889. 
H a v e n c i d o ¿, 2 6 c e m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o . 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONÜxMICO > 35 
Alberto Afiles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de París. 
compama Trasat1 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S N E W - Y O R K y V E R A C R U Z . — C o m b i n a 
c i ó n a puertos pnoerieanoi de l A t l á n t i c o y puertos N . S. del P a c í f i c a . 
Tres salidas meusuaJes, el 10 y 30 de C á d i z y el 20 de Santander . 
L I N E A DK C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el Pac í f i co , al N . y S. de Pana-
m á y servicio á Coba y Méj ico con t rasbordo en Pnei to Rico . 
U n viaje mensua l sa l iendo de V i g o el 15 para Puer to R ico , C o d a F i r m ^ . 
y C o l ó n . 
L I N E A D K F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á I l o l l o y C e b ú y combinaciones 
Golfo P é r s i c o , Costa o r i en t a l de A f r i c a , I n d i a , Ch ina , Conchiuchiw 
na y J a p ó n . 
Trece viajes anuales sal iendo de Barcelona cada 4 viernes á pa r t i r desd* 
el 10 de Knero 1890, y de M a n i l a cada 4 martew á pa r t i r del 7 Enero, 
L I N E A D E B U K N O S A I R K S . — U n viaje cada mes para Montevideo j . 
Buenos A i r e s , sal iendo de C á d i z a par t i r del 1.° de l-nero de 1890. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — C o n escalas en las Palmas , R í o de O r o , 
D a k a r y M o n r o v i a . 
U n viaje cada Ve» meses, sal iendo de C á d i z . 
S E R V I C I O D E A F R I C A . — L Í N E A D E M A R R U E C O S — U n viaje mensual 
de Barcelona a Mogador , con escalasen M á l a g a , Ceuta C á d i z , T á n -
ger, La rachc , R a l m t , Cnsablanca y M a z a g á n . 
S E R V I C I O D E T A N G I Í R . —Tres salidas á la semana; de C á d i z par% 
T á n g e r los d o m i n g o s , m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para Cadis 
los l u n e s , j u e v e s y s á b a d o s . 
Estos vapores admi t en carga con las condiciones m á s favorables, y 
pasajeros, á quiera s la C o m p a ñ í a da a lo jamien to m u y c ó m o d o y trate, 
m u y esmerado, ctin,ro ha Mcceditado en su d i la tado servic io . Rebajas á fa-
m i l i a s . Precios convenciwnales por camarotes de l u j o . Rebajas por pasa-
jes ile ida y vue l t a . H a y pasajes para M a n i l a á precios especiales pa r í l 
emigrantes de clase artesana ó j o rna l e r a con facul tad de regresar gratÜS 
den t ro de u n a ñ o si no encuen t r an t raba jo . 
L a Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus buques . 
Para m á s i n f o r m e s . — E n Barce lona : L a Compañía Trasatlántica y loe. 
s e ñ o r e s R i p n l ! y C o m p a ñ í a , Plaza de P a l a c i o . — C á d i z ; la D e l e g a c i ó n de l a 
Compañía 2W . ^« / ; f t c« .—Madr id Agencia de la Compañia Trasalántic&, 
Puerta tlel S o l , 10.—Santander: Sres . A n g e l B . P é r e z y C o m p a ñ . ' a . — C o * . 
r u ñ a : D . 1"':. da C u a r d a . — V i g o : D . A n t o n i o L ó p e z de Neira .—Cartagena ' , -
Sres. Bosch E e n n a n o s . — V a l e n c i a : Sres. D a r t y C o m p a ñ í a , — M á l a g a , dOB, 
L u i s D u a r t e . 
U tóAQüiN/\BiA AGHlGOLA 
D K 
A d r i á n S j v i m 
( A l lacio del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A B I L L E Y P I S A D O R A S 
La^ más sencillas y superiores á \% 
presión de todas las conocidas, se ga^ 
rantiza. 
Cántaros. Ptas, 
N ú m e r o 0—para cosecha de 100 á 200 19Q 
» 1 — » » de 200 á 800 310 
» 2— » » de 800 a 1.200 450 
» 3— » > de 1.200 á 2.800 650 
» 4— » » de 2.800 á 5.000 
P r e c i o d e l a P i s a d o r a 8 5 0 ¡ t e s e t a f i , 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLECIMIENTO CS ARBORICULTORA Y FLORICULTURA 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lér ida , 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
C u l t i v o s en grande escala para la e x p o r t a c i ó n . Especialidades p a r a l a 
f o r m a c i ó n de j a rd ines y parques . 
F ru ta l e s de todas clases, los m á s superiores y nuevos que eu E s p a ñ a 
se conocen. 
A rboles maderables , de paseo y a d o r n o . 
Plantas de j a r d i n e r í a : todo c u l t i v a d o con el m a y o r esmero y á p r e c í o í 
sumamen te e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de p r o d u c t o di recto y para porta tw^ír to de garant izada l e g i t i m i d a d . V a s ^ 
campo de experiencias dest inada exc lus ivamente á este impor t an t e rajnc. 
T ranspo r t e en tarifa especial por todas las l í n e a s f é r r e a s de E s p a ñ a . 
Se e n v i a r á el C a t á l o g o de este a ñ o gra t i s por el c o r r t o ¿ qu ien lo pUfcv 
